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En un querido colega de provincias 
; hemos leído un artículo en el que se aboga 
por la unión de las derechas, inmediata-
mente acometida. E l articulista cree que 
; la uiiión ha de lograrse mediante el acuer-
• do de los representantes de los distintos 
pulpos de la derecha, mejor que con dis-
! cursos, reuniones públicas y artículos de 
• periódicos. 
Nos parece excelente el criterio ence-
• rraclo en el fondo de esas consideracio-
•nes, en cuanto preconiza una acción bien 
orientada hacia trabajos de organización 
y constitución de Juntas ó Comités di-
rectivos, y en cuanto se afirma en él la 
• insuficiencia de la propaganda, oral en 
• mítines y conferencias, si estos actos re-
presentan el principio y el fin de la ac-
ción de los católicos y no son ocasión de 
• aliento y estímulo para que se ponga en 
práctica cuanto en esas propagandas se 
, recomienda y encarece. 
Mas hemos de advertir que el perfecto 
dfsarrotlo dé la acción católica se logrará 
i dejando cíli*> cada uno siga fervorosa-
mente su vocación verdader», en vez 
de f ó r a r á todos á que den á su ac-
tividad una orientación exclusiva, por 
• óptima que sea.. Quien posea aptitu-
• des de escritor, escriba un. día y otro 
, sobre cuanto- interesa á los fines de la 
acción católica; recorra, pueblos y eiu 
dsdps en entusiasta propaganda oral quien 
• se crea capacitado para aconsejar á los 
católicos ó avivar sus sentimientos, y con-
gagre, en fin, unas horas todos los d í a s á 
trabajos de organización y compenetra-
ción de las fuerzas católicas, tanto más 
peritísimos cuanto más ignorados ó in-
gratos, quien juzgue que á tal necesaria 
• empresa se acomodarán mejor que á otra 
cualquiera sus cualidades y aficiones. 
Hagamos todos labor buena y ú t i l , y 
no pretendamos que nadie cese en l a suya 
para dedicarse á ' l a que nuestro propio 
criterio repute m á s excelente que n ingu -
na, superior á todas en urgencia y efi-
cacia. 
Una vez y o t ra hemos insistido preeisa-
mpnte en los mismos encarecimientos del 
estimado colega .cuyas manifestaciones 
eomentamo», en p ro de trabajos sólidos, 
reales, efectivos. Mas e n t r é éstos y las 
continuas propagandas orales ó escritas, 
no-hay incompatibilidad a lguna ; aiites 
bien, artículos y discursos preparan y 
fomentan la realización de toda iniciati-
• va, difundiendo las ideas á que éstos obe-
. de/can y robusteciendo y avivando los 
sentimientos católicos. 
Obra implantada como conseeueueia de 
una extensa y aplaudida propaganda, 
nace con el asentimiento y el cariño de 
cuantos juzgaron bueno el pensamiento 
. inicial, y es obra común lograda por el 
concurso de todos.; y así se evitan recelos 
y suspicacias que, aunque infundados, fá-
cilmente envuelven y perjudican á las 
. iniciativas realizadas por acuerdo de va-
rias personas, por muy respetables que 
iean, reunidas lejos de las masas católi-
cas, que son las que han de hacer efecti-
•ros proyectos y planes. 
Por estas razones hemos aplaudido en 
otras ocasiones al Centro Católico Electo-
Tai de Santander en sus trabajos de orga-
nización para la lucha, tantas veces coro-
nados por el éxito, precedidos, acompaña-
dos 6.seguidos de brillantes mítines, y á 
los católicos de Valladolid por sus pro-
pagandas orales, simultáneas á la crea-
oión de Juntas Católicas, y á los maur is -
tas que actualmente recorren España en 
busca de adeptos que el día de las elec-
ciones serán votantes de sus candidatos. 
y el de llevar adelante cualquier empresa, 
agentes decididos y entusiastas ds ella. 
Este es nuestro punto de vista. Que 
eeamos constantes en l a propaganda oral 
S escrita, y que no limitemos á ella nues-
tra acción. Sean, por el contrario,, míti-
nes y conferencias el origen y l a causa 
de que se constituyan Juntas Católicas, 
Comités de coalición. Centros electorales 
y cien entidades análogas. ¡Si precisa-
ttiente hemos recomendado en días ante-
Hores. insistentes hasta la pesadez, que 
, en todas partes empiecen ya los catolices 
á preparar las elecciones municipales de 
•Noviembre! " 
Pero ni esas elecciones n i ninguna otra 
labor será coronada por e l éxito s i no 
gammos para, ella, previamente, las inte-
ligencias y las voluntades de todos. 
D E B A R C E L O N A 
— — o — — 
WW^O^TOLEGRAJICO 
La peregr inac ión a l Pilar. 
BARCELONA 23. 
Esta m a ñ a n a estuvieron en l a iglesia de 
Nuestra Señora de la Merced los fieles bar. 
eeloneses que constituyeron la peregrina-
ción catalana al Pilar, y que han regresado 
Zaragoza. 
Los peregrinos fueron á dar gracias á 
la. Reina de los Angeles, por e l feliz éxito 
M la peregrinación. 
R o m e r í a á Montserrat. 
Gran número de jóvenes tradicionalistas 
fl^e forman parte. de los " r e q u e t é s " , mar, 
«naron esta m a ñ a n a al Monasterio de Mout-
^ r ra t en los primeros trenes. No fueron 
Pfxos los que salieron de madrugada, para 
oacer el viaje á pie. 
^legaron al Monasterio sin incidentes, 
medida de precaución, marcharon 
a-Ví'r á Montserrat 2ñ guardias civiles. 
Censuras al Gobierno. 
hon generales las censuras que al Go. 
"enio pe dirigen en- los -círculos d inás t icos . 
por la demora en proveer la Alcaldía, pues 
los intereses municipales es tán á merced de 
los radicales. 
Las aguas de Barcelona. 
Bajo la presidencia del gobernador, se 
ha reunido la Junta provincial de Sanidad, 
dáaidose lectura del informe emitido, sobre 
las aguas de Barcelona, por el Inst i tuto de 
Alfonso X I I . 
Según el informe, lasi aguas son puraa 
y de buena calidad, en su origen, si bien 
pueden contaminarse transitoriamente en 
las canalizaciones. 
Con este informe coincide el emitido por 
el Laboratorio Municipal. 
La amnis t í a . 
k Los senadores y diputados regionalistas, 
nacionalistas, y liberajes de Ca ta luña han 
remitido a l presidente del Consejo y al mi-
nistro de Gracia y Justicia una exposición 
pidiendo la incluirfón del presidente del 
Centro de Dependientes de Comercio y de 
la Industria, en la amni s t í a recientemente 
decretada. 
l i a Sinfónica de Madrd. 
• En el palacio de la Música Catalana ha 
dado su primer comeierto la Orquesta Sin-
fónica de Madrid, que obtuvo, un brillante 
éxito. 
E l director, Sr. F e r n á n d e z Arbós. fué ob . 
jeto de grandes manifestaciones de é n t u . 
siasmo. 
Desde aquí maroha rá ¡5 Gerona, donde se 
le es tá preparando un gra-n recibimiento. 
FestiTal in fan t i l . 
Han llegado á Barcelona una colla y una 
Sociedad Coral de Figueras y otra colla de 
Xigués de Valls, para tomar parte en el 
festival infant i l de T u r ó Parak. 
Visitaron al medio d í a el Ayuntamiento. 
La libre importación del bacalao. 
El gremio de almacenistas de bacalao se 
ha dirigido al Gobierno eñ demaaida de que 
dicha fábrica, hicieron anoche causa ¡común de 1915, .para conmemorar la visita de Sus 
con los huelguistas,, abandonando el tra- Majestades. 
â',;'0* •, - ! Segundo. Poner á disposición de Su Ma-
, Soroll», t r a b a j a . ijestad la Reina Doña Victoria 25.000 pese-
Se encuentra .en Barcelona el laureado | tas, y á la de S. M . la Reina Doña Ciistina 
pintor D. Joaqu ín Sorolla, que ha sido en. otras 25.000, para atenciones de Beneficencia 
cargado de la decoración del Museo Hispa- y caridad. 
no.Americano de Nueva York. Tercero. Entregar á obreros de la antigua 
fabricación de billetes seis casas higiénicas 
que están ya construidas por el Banco y que 
• Rectificando• á " L a Vanguardia". ¡se edificaron por indicación del malogrado 
El Sr. Andráde . ha rec.ibido un telegrama I15- "José Canalejas, 
del gobernador civil de Palma de Mallorca, i Los augustos visitantes recorrieron todas 
en el que, rectificando un art ículo publicado las dependencias de la casa, fijándose muy es-
por "La Vanguardia", rechaza e l califkativo ;pecialmente en la sección de cajas de alquiler, 
de dictador qye se le aplica, justificando su caja de efectos, donde hav guardados de toda 
aictuación, y añadiendo, que la evolución po. c)ase de Deud3s nacionales y extranjeras, por 
E l Sr. Sorolla es tá recogiendo apuntes de 
la Ca ta luña industrial y fabr i l . 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
L O S R U S O S B A T I D O S 
E N 
lítica de Palma es espontánea, no u ™ . n va]or su erior á 7-200 millones. ]as cajas 
dose en modo- alguno á ' 
cidas por él. 
EX E L BANOO D E ESPAÑA 
. -r-P—, .. 
Visita óe ios tfizyos. 
df metálico, instaladas en sótanos, dond^ per-
¡fectamqnte clasificadas están las monedas de 
loro de España y de otros países, las de plata 
!y bronce y las barras de oro, de que en estos 
• meses se ha hecho un gran acopio. 
También- admiraron el depósito de billetes 
¡de todas las series en $8180, muchos de ellos 
! desconocidos casi del público, y el horno en 
que se. qüennan los que, por excosivarnente es-
Como estaba anunciado, visitaron ayer por tropeados, se retiran de la circulación 
L A NOTA D E L GOBIERNO AÜSTEIACO 
la mañana , el edificio del Banco de España | Con ocasión de la presencia de los Revés, J ^ ' Z ^ T Z Z * Z Z L 7 i j i¿r'~wr"T " 7 
l ) oña : e l gobernador del Banco hizo notar la diS ff^fj ^ dominados por los a l s m a n ^ 
E l vltimo parte oficial f rancés nos p i n - , A l Este, de GussakoAT. ha continuado 
ta. á los Ejérc i tos aliados, del, teatro_ ocd-., atacando el .enemigo • encarnizadamente, 
dental de la guerra, reducidos á la p u r a ^ 
SS. M5M. Don Alfonso, Doña Victoria y _ 
Crist ina. . , . . . [, .... , • juncia existente entre la .s i tuación actual del i ^ ^cuUm. m n c h se ha de conúmiir y 
IVsde las diez se hallaba ocupando , sus establecimiento y la que había en 1805, cuan-j íoma5i [u ^CMPwa de Ins ataques. 
puestos respectivos todo .el personal del esta-|do comenzaron* las guerras coloniales. I A l A orte de Ypres, ai E s t e del canal 
bieciiniento. ^ T.as existencias de oro. ascendían entonces!^ Iser, a l Noroeste y Sureste de- la me-
iA las diez y cuarto reunióse en sesión ex- 4 ,241- millones de pesetas, y llegan ahora k lseta de Loreto, en la aldea y ceuuinterio 
t raordinária el" "Conse-jo- de Administración,;.767,;. 'las de plata, • pasan • de. 256 á 733;-la de X e u v ü l e - S a i n t - W a a s t y en el Argana, 
asistiendo los Sres, D, Lorenzo Domínguez eh.on!a,^ de billetes, de 080 á 2.004 fnillo- I han embestido los r/ennanos con deéespe-
r**m, g ^ a d o r . - p r e s i d e n t e : subgobenia*:Ues: de' snerté que la garant ía meinlir-a. que • arin>mento, apoderándose, dé algw 
dor primero. D. Pío García Escudero: sub- era de 50 por 100. loca á. 75" por 100. cu-¡ * • 1 »- m c • J.-nr * 
¿ ¿ i J L j A ñ * ^ r i i f i t i iT i n T f̂tnAÍBwn Rpiiin • 1, • ' ^ r o e -, nn . . \ nüs trincheras en ^ ewv%lle-íi<mit-^ aast 
gobernador segunde,' LA iT incsco tseioa, , bnendose el 25 por 100 restante con la car-I 
consejeros Sres. Rolland, Céspedes, Peña, tera inera.mente mercantil, que ha nasado de ¡ 
sea Íu tor i íada" laMÍib íe i m ^ r t w i ó n del a"r- ^ ' « l u i j o (D. Luis de)^ Outiérre/., Adrados, 3.56 millones en. 1805 á 728 en la actualidad.' 
t ículo, cuyo' precio podr ía disminuir en 24 MtfJ.ruuez, Reig. Maranon, Santos y Hernán- resultando todavía un sobrante de 224. mi-
pésietas los 100 kilos. |dp.z Laza, Suárez Guanes, Maisonnavc, Gon- ]]ones. 
Huelgas.- . |zále.z Pintado y candes_ de" Yilches y Torreá- Doña Victoria escogió al azar una talega \ 
logrando a p . i x T e r a r s e de parte de las t r i n -
chesras que ocupaba uno de nuestros regi-
tnitintos.' ' • • . 
¿En nuestros ^contraataques hemos he-
eifo hasta un millar de-prisioneros. 
En el resto del frente- de Galitzia e l 
euej.iigo ha seguido atacando, sufriendo 
pérd iu-^ enornies. . 
¡S¡as ataques en esta parte revisten ca-
r á / l e r parcial: 
. pps esfuerzos principales del enemigo 
y sicnuo rechazados en los demás pmitos. ¿ e s t i n concentrados desde 
A s í reza el comummdo de Joffr-e, 
cual no'se atribuye á sí n i á sus tropas 
la 7nás leve tx/ntajaj 
L a huelga de tejedores planteada en 
Reus por los obreros de la fábrica La Fa. 
b r i l Algodonera, cont inúa sin resolver 
naz, y secretario. D. Gabriel Miranda. 
Los reunidos acordaroa: 
WUV>CI»UJ.«UUSS vicou-p el día 20 entre 
el los ríos Tysinenica y- Stryj , en la región 
de Sion&o, habiendo hecho nuestras fuer-
zas-en esa parte de la región varios cen-
tenares de prisioneros cerca do la aldea Y conw es fijo, y Ciernencoatí en su 
que contenía 100.000 pesetas en monedas de 1 periódico L ' H o m m C E n c h e n é e , se lia q-üe-1 de Zavadow, donde sernos r i n d i e r o n dos 
oro de 100 pesetas, y volcado su conteni-1 jado de r-llo. varias veces, que las notic-ias I CiOmpañías enemigas 
P ™ - o . Hacer una emisión de billetes de. do> los empleados, contái-onle de. rapidísima oficiales galas o ̂ naturalizan, la realidad 
Los operarios carpinteros y tintoreros de mi l pesetas que Heve la fecha de 23 de Mayo ; WAnera, apilan lo las monedas. S. M. ¡éfegtó, callando 'los reveses y fingiendo éxi tos . 
'Cómo era xerecido. la maravillosa rapidez y de(h'ICCfiC quc la 'j^va,ja ¿ e ayer puote 
LOS JÓVENES PROPAGANDISTAS EN AVILA 
G T I N 
resumirse, con los versos de nuestro s in 
par romancero: 
"Mala la hubisteis^ franceses, 
E n esa de 'Fonrcsaalles..-" 
¡Vro l i jo y confuso es el .contiiiiicddoi 
UNA C O N F E R E N C I A E N E L S E 
SERVTCIO_JEELEGRAPICO 
H a ooristituído un gran éxito el mi t in rocial 
agrario, que tanto entusiasmo había .d> sper-
i tado desde que se anunció, entre los agricul-
tores de la provincia. 
E l importantísimo acto tuvo, lugar está tar-
de en el teatro Principal, que se vió comipleta-
mente lleno desde mucho antes de la hora se-
ñalada para dar comienzo el tuádn. 
Una gran parte del auditorio-componíanlo 
labradores de casi todos los pueblos vecinos, 
venidos á Avi la expresamente para asistir 
al acto. También había muchos sacerdotes. No 
asistieron señoras. 
Formaron la presidencia el alcalde de Avila, 
el diputado provincial D. Pedro Muñoz Las-
tres y el marqués de Casa Muñoz. 
D i s c u r s o d e l S r . C a m p o . 
Comenzado el mit in, ocupó la tribuna el cul-
to catedrático de Sociología del Seminario 
Conciliar de Avila, y canónigo de esta Santa 
Iglesia. Catedral, doctor Campo, que con pa-
labras elocuentes hizo la presentación . de los 
oradores, enalteciendo la labor meritísima que 
en el orden social realizan los Jóvenes Pro-
pagandistas. 
Congraitulóse de lo mucho que llegan reali-
zado, y animóles á proseguir sin descauso y 
con entusiasmo, en-la hermosa campaña em-
prendida. 
•El doctor Caimipo fué muy aplaudido. 
E l S r . M e d i n a T o g o r e s . 
Levantóse luego á hablar, en medio de una 
entusiasta ovación, el fogoso orador y redac-
tor de EL DEBATE, D. José Mar ía Medina To-
gores, de la A . C. N . de J. P. 
{Con palabra fácil, el Sr. Medina expuso 
E l Sr. Herrera penp'-íc con .gran compe- j taén les dedicó un a ruidosa ovación. 
AVILA 93.-(90 40) ' ! ¿escia de los obstáculos .-jue. se oponen ¿1 : — . 
, '.. T - i ejercicio'de la Acción Socic!. , 1 
•'Cou-iiatio ieon gran .energía ei rm-marismo 
•la precisión de la operación. 
Df^iniée, y en igua.l forma, se contó una 
talega de licúas esterlinas. 
É3 Coneejo de Administra',.ión óbseqmp á 
í:Sü:- M'ajcstíiSés-éoíi un ' ^••léndido 'l-mielí, y. 
' aden:^? jen ¡molimiento de lo. acordado en el 
Consejo, entregó á cada una de las Reinas 
25.000 p ^ - a s para que, en nombre del Ban- m * m m Ma^nr moscovita! 
te í ^ S r ^ ™- S"S P f 05 j _ ¿ P r o c e d i m i e M a f 
EK-personal - del estnb'.eciraionto ovacionó ! ¡ p fiocnrrUh, que consiste en 
á Sus Majestades. r 1 U}W ^ <"al "tnj. de arena! 
E1 público, que en las .inmediaciones del |:...'' ^ ' izquierda..del S a n los ru-
eiificio esperaba la" salida do los Reyes, tam- [ soí aseguran haberse, apoderado de las 
aldeas de Krawce , . 'Burdzi, Frzyszwy y 
E amérale. 
A la orüla derecha d/:t nrihno río ac-
echar 
D E M I C A R T E R A 
seguido' por los agricultores, que - es hijo de! »-r » . "m » Jl / F A 
la ignorancia, baeiendo 'muy atinadas consir \ ht. J / \ i l l / i / J 
deracic*f* sobre: Ins íi-uicios tóéáfcíllai'fés 1 * H L l~é i Vi l i . 
del individualismo 'y_del egoísmo. j , i 
Habló támbién.. de la usura, que es el ma-1 
yor azote que pesa'sobro la.'clase agricuTt-.ua.; 
Dió fin -á su éloouente discurso con un | 
hermoso .párrafo" ^'renéticalmen te aplaudido, j 
en el que afirmó que -las Asocianones agrá- | 
rias debeií ser cristianas. 
, Durante, .buen rato , las . oyacioiv-s tributa-
das al Sr. Herrera' Oria se sucedieron,' que-, 
dando el mitin interrumpido algunos mo-
mentos. 
En los demás sectores del conjunto del 
frente nn hay niaguna acción de impor-
tarcia. 
EJB la región de Szawli continuamos 
acorralando á los alemanes en. la orilla 
iaqfifiérdá de Windawa y Wenlii . 
En el frente de • Narew el enemigo ba 
dado variosVnntraataques, empleando ga-
ses asfixiantes. 
En la orilla izquierda del Vístula el 
enemigó muéstrase en completo estado de 
pasividad, y los elementos derrotados en 
Opalow-se. están' reforzando y recibiendo 
apovn, qnp ]o f.s eáyiadp d*^ "tro lado 
del Vístula, en la parte de Galitzia. 
LOS RUSOS FRACASAN 
EN SUS ATAQUES 
La P n n c e s a b u e n a . . . 
. . K l Lecho rs rigurosamente histórico, y en 
Madrid ha tenido lugar no hace, mucho... F u é 
l a ' protagonista de esta historia una ilustre 
I dama tudesca de priocipeseó rango. Esa gran 
E l a l c a l d e de Á v i l a . séaoía de. cabellos de plata, de esbelta figura. 
Hi?o -eI resumen, de los discursos pronun-l ú d e l o de esposas y de madres, profesa la G r a n P ^ q ú f X i M s _ á\ lo m.&pecificadfi. 
ciados el señor alcalde de Avila , que se fe- 'Rel ig ión católica; v es la emperatriz de un 
licitó de la seriedad del acto celebrado, del hogar cristianó, feliz si la terrible lucha eu-
orden que en. él reinó y del .método con ^ue ropea- ^ llevara á gj con las no6talgias de la 
'.•mwi haber fotnadó el pueblccUo de Ig -
nace. v r . - . l i z - ¿ C Í - ^ ^ U ^ V _ A 
E n Ga.ml/in ecti fi- san los - tusos que 
Jo*- alpina^rs .••ique-v.- bor.thardeando á 
P.rzemysl y efée m E s t e ^ d e ' Gussakow 
se han logmdo posesir.nar: asnltándola^. en el frente oriental 
Vde 'as irmrlicras r n que se a m p a r a b a ^ ^ ^ . ^ w •. alAwaT1< 
j los xoldadnis del Zar.. • 
E n el res io' el el frente de Galitzia pro-
siguen :am.n-mnd.o los teutones, aunque 
cerca de Zauad.nw, los moscovitas les han. 
h eeh o va nos ce ntennres de pris ión eros. 
. ÜTUi eo^e.f-n'r'ici'ón- germana en Offa-
tow, y el empleo de gases asfixiantes en 
Xarew es lo vnico que añade el parte-, elel 
los oradores desásrollarou sus temas, 
i Eíogió e l objeto eminentemente práctico ;Patna (iuer,da ^os dolorosos del cruentísimo 
de estas conferencias de carácter social a g r á - j duelo que esa amadísima y lejana Patria sos-
rio, expresando sus esperanzas de que-la pro- ¡ t ieñe.á estas horas con media Europa... 
yincia de Avila , comprendiéndolo así, no' se 
quedará a la zaiga en cuanto se refiere á la 
Ae.ción Social ágrariá. 
Terminó insistiendo en la necesidad de que 
sea el catolicismo el" que informe este movi-
miento. 
El mitin terminó entre grandes aplausos de 
los . agricnltores abuleusesí, que salieron del 
acto llenos de entusiasmo. 
O r g a n i z a n d o u n a c a m p a ñ a . 
Terscinado el mit in, si'guió el público en el 
teatro comentando el resultado brillantísimo 
la necesidad de la Acción Social, que debe del acto. 
ejercense con ciega obediencia á los dolieres 
católicos y patriotas. 
Afirmó la necesidad de armonizar, por pro-
p í a conveniencia, los intereses individuales y 
los sociales, pues sólo mediante esta awnoma 
podremos lograr la aspiración de reconstitu-
ción de España- .•..'.; . •. 
E l verbo fogoso y entusiasta del 8r. .Mcdma 
cautivó al auditorio, que escuchó con religio-
so silencio a l joven y elocuente orador, i n -
terrumpiéndole varias veces con sus aplausos, 
y ovacionándole al terminar su discurso. 
E l S r . A r i s t i z á b a l . 
La presencia en la tribuna del Sr. Ar i s -
tizábal (D. José Manuel) fué saludada con 
grandes y prolongados aplausos. 
Hecho el silencio, comienza á hablar el ora-
dor, dirigiendo un cariñoso saludo á los ora-
dores abulenses, que están, como él, dispues-
tos á trabajar sin descanso por el resurgi-
miento de la agricultura. 
Encomió grandemente la importancia so-
cial que tiene la obra de favorecer á la agri-
cultura, diciendo que es una obra do verda-
dero patriotismo. 
Con perfecto conocimiento de la materia y 
con una admirable sencillez, expuso el fun-
cionamiento de las Cajas rurales, enumeran-
do las ventajas que á los agricultores repor-
tan las cooperativas de producción y de con-
Isumo, así como los beneficios que los mis-
I mos agricultores obtienen con las escuelas 
¡de experimentación. 
j Terminó el Sr. Aristizábal excitando á los 
'labradores á una unión, que les daría gran 
'fuerza, y abogando por que,el Gobierno eom-
' prenda * la necesidad de que la agricultura 
¡cuente con la protección oficial. . - . , : ! 
! E l orador escuchó muchos y mcrecidísimos 
I aplausos, que el auditorio le dispensó por su 
¡notable discurso. 
E l S r . H e r r e r a O r i a . 
Eniuedio de una gran expectación y do 
ruidosas v continuadas ovaciones, hace uso 
de la palabra el director de EL DEBATO, y 
presidente de -la A. C. X . de J . P., D . Angel 
Herrera Oria-
Gran número de agricultores • y no pocos 
Domingo era aquel d ía . . . E-n uno de los 
templos madrileños más frecuentados hubo de 
entrar la gran señora extranjera á que más 
arriba hube de referirme, y cuj'o nombre la 
discreción y la hidalguía tienen que substraer 
á la pública é insaciable curiofeidad... Devota- j 
mente asistió la dama al Santo Sacrificio de la i 
Misa, y de seguro que, de sus labios trómulos y i 
entreabiertos como ventanales de su corazón, ! 
hubo de brotar nua plegaria conmovedora j 
pidiendo a.l Altísimo la paiz anhelada, y el 
pronto fin do mortandad tan grande y de tan 
sacerdotes subieron al escenario para tratar ! ?ra,J^PS dtv' i'nturas. 
con los Jóvenes Propagandistas del desarr'o-j .•Corazón de mujer inflamado por el amor 
lio de la. Acción Speial_agraria y de la orga-1.patriótico,; '¡,quién dudará que había de sen-l meiones m á s ! 
A la hora en r¡ue eseribinws. eístas lí-
neas no sr. han recibida telegramas alema* 
nes, y no podtnws contrastar las noticias 
•rusas. 
La Tribuna,.rZí? Roma, asegura que ¿m? 
Ital ia . in tervendrán H v m a n í a , Grecia y 
Bulgaria. 
E n la Ciudad, E t e r n a ha desfilado-una 
manif estar id n ante la Legac ión rummm, 
aclamando á l i u m a n í a . 
Bulgaria suponemos se colocará de par-
te, de Alemania., s egún tienen mamifestado 
sus hombres púb l i cos . . . 
¡ O t r a . . . paradoja! 
Los francófi lo* ban deel-amado mucho 
c m ü r a los alemanes por creerlos {ó afec-
tar que los creen) responsables de la 
guerra. 
¡Ahora, no chistan á pesar de que Jtalia 
va n ella poraue quiere y arrastra á tres 
SERVICIÓ BAniOTF.LKGKAFICO 
NORDEICH 2a (11,20 TL) 
dice el dr'ran 5 Cuartel general 
en la re-
gión de Szawale, los, alemanes atacaron 
el ala Norte rusa, b a t i é n d o l o ; 1.700 p r i -
jisi'sneros y siete amotrailadoraK cayeron 
en poder de los alemanes. 
' Dnri . inte la noche fueron rechazados 
varias con-traataques rusos. 
En" el Dubissa, en el frente de Mireu-
le, • fueron rechazados varios fuertes asa-
ques nocturnos rusos. Los aleinan.es h i -
cieron 1.000 prisionores. 
También al Sur del Nüemen, al Xorte 
de Pihviszki fracasaron los ataqnes noc-
turnas n i w i s . ' 
Eu el Sur del frente oriental no h a y 
cambio. 
n m c i ó n de una. campaña que se ha rá á fines V +-
, , , . r 1 , . ,t.ir tiema-rcoiite las crnersimas desgarradu-
del próximo verano, por los puebles de la ¡ , , „ 
provincia, á fin de fundar en ellos varios Sin- 1ra8 del d<>lor? hn aquellos momentos, mien-
dicatos. I tras élla, postrada de hinojos ante la. Hostia 
Los Jóvenes Propagandistas pusiéronse,1 
desde luego, á disposición de los labradores 
abuleDses. ofreciéndoseles para cuanto de 
ellos pudieran "necesitar. 
E n e l p a l a c i o E p i s o p a l . 
Los Sres. Herrera, Medina y Aristizábal 
estuvieron después del mitin eu el palacio 
episcopal, presentando sus respetos al exoe-
lentísimo señor Obispo. 
El Prelado recibiólos cariñosísim amenté, 
significándoles : su felicitación y bendiciendo 
la obra. 
Lamentóse el señor Obispo de que el deli-
cado estado .de su salud le hubiese impedido 
asistir al mitin. 
C o n f e r e n c i a en e l S e m i n a r i o . 
A las siete y meáia de la tarde ha tenido 
lugar en el saíón de actos del Seminario 
Conciliar una eonfereneiá á cargo de los se-
ñores D. Angel Herrera Oria y D . José Ma^ 
nuel Aristizábal, quienes hablaron muy elo-
cuentemente de la ¡ misión del Clero en la 
obra de la propaganda' social. 
• E l entusiasmo desbordóse entre los semi-
naristas, que vitorearon á los oradores, aplau-
diéndoles con calor. 
Los oradores fueron - despedidos por los 
profesores y alumnos del Seminario. 
E n l a r e s i d e n c i a de D o m i n i c o s , 
•Santa en tierra extranjera, pedía fervorosa-
mente á¿ Dios misericordia, desfilaría, en su 
mente la, trágica película de los ensangrenta-
dos campos de batalla, y en la bruma de los 
recuerdos quizá columbrase sobre las ruinas 
y el estrago una. bandera con crespones, co-
ronada, eso sí, con los laureles del heroísmo... 
Dio la bendición el sacerdote y comenza-
ron á desfilar los fieles entre un quedo mur-
mullo y un arrastrar de sillas. 
Se abrieron de par en par las puertas de 
la iglesia, y un magnífico rayo de sol rasgó 
las sombras con perfume de incienso... En 
la calle, y al borde de la acera, había alinea-
dos multifcud de carruajes y de lujoso© autos. 
La principesca dama hizo aún sus devociones 
particulares, y con los fieles más rezagados 
dirigióse por fin á la puerta. IJn lacayo la 
precedía con un precioso ramo de flores. De 
repente, una daanita se acerca á ella, y tocán-
dola con osadía en el hombro, dícele en co-
rrectísima lengua francesa: 
»—'j Que Dios maldiga á los asquerosos 
boches! (alemanes)1... 
La noble anciana vuelve sorprendida la ca-
beza. lEb los labios de su audaz y provoca-
Mañana da rá otra conferencia el director iüva iuterloeutora mariposea una sonrisa pun-
dc EL DEBATE, Sr. Herrera Oria, en el oou-Uante, realmente cruel... Transcurren breví-
vento-residencia de Religiosos Daroinieos. | si mos segundos, y la gran señora, germana, í 
L a A s a m b l e a d e F a l e n c i a . jcuyos ojos asoma, la pena, responde con dul-
Eí Sr. Arist izábal marchará mañana á Pa- jzara: 
lencia, para tomar parte .en - la Asamblea | —¡Que Dios perdone los pecados de f u m 
agraria que se celebrará en ' la 'capi tal palen-icia!... 
tina. -- • • •' •• CURRO VAROAS 
¡Arch iequ i ta t ivo é hipersincero! 
¡ Iron ías de la vida dura, cruel y sar-
cás t i ca ! •••• . -
A l propio tiempo e(ue se anuncia ê ue 
Grecia luchará contra Germania, el Rey 
Constantino se agrava en su enfermedad; 
celébrase Consejo de ministros con asis-
tencia de. los médicos de cabecera, y de-
cídese llamar por telegrama urgente, pa-
ra que vaya á hacerse cargo del aa/^usto 
enfermo, á... . ¡ u n profesor de la F a c u l -
tad de Medicina de B e r l í n ! 
¡Bru&bu flagrante y fehaciente de la 
barbarie boche! 
«nicADTonciAL r u s o 
S B B V ^ q ^ T ^ O R A F I C O 
PETROGRADO 23. 
E l generalísimo comunica que durante 
el d ía 20 y mañana del 21 el empuje 
enemigo en el frente de Galitzia Üaqueó 
algo. 
En varios sectores el enemigo empren-
dió l a ofensiva, si bien la Artillería, na posible distraer de otras ¿tenciones. 
SER VICIO_ JTjirnEGRAFIOC 
MA NIFESTAICIONOES PATRIOTICAS 
ROMA 23. 
Ante la liegación de Rumania ha dea-
filado una manifestación, que aclamó en-
tusiastamente á dicho país. 
La manifestación se dirigió después á 
la Embajada francesa, ante cuyos balco-
nes cantó himnos patrióticos. 
Del Norte, de I ta l ia se reciben despa-
chos dando cuenta de f|ue en todas jas 
poblaciones se Kan recibido con gran ale-
gría la norticia de la movilización general, 
motivando manifestaedones en que figu-
raban las banderas dé las naciones aliadas. 
IÍOS BAL-KANE^ A lÁ CUERRA 
ROMA 23. 
E l periódico L a Trifruna atribuye á un 
diplomático el dicho de que á la inter-
vención de I tal ia seguirá la de Rumania, 
y á continuación de ésta la de Grrecia y 
Bulgaria.- - ; 
• Según dice un diplomático búlgaro, Mi 
uaeión no podrá substraerse á intervenir 
después de hacerlo Italia. 
PREPARATIVOS IMS I>EPEN<SA 
E N E E A S I A M ÉJ X O R 
; • ; • ROMA 23. 
Dicen de Salónica que han sido envia-
dos á Adalia (costa meridional del Asia 
Menor) algunos . ingenieros,, á los que 
acompañan oficialas del Ejército alemán 
para organizar la. defensa de aquella re-
gión ante la posibilidad de un desembar-
co por liarte de Italia. ' ' *• 
A dicho punto han sido enviados por 
ferrocarril cuantos contingentes ha sido 
daba muestra de gran actrvidád. 
En la orilla izquierda del San inferior 
nuestras tropas, que han iniciado la ofen-
siva desde el Vístula, han tomado al asal-
to las aldeas de Krawcé, Burdzi, Przys-
zowy y Kamerale, rechazando los contra-
ataques enemigos en dirección á Disko. 
En uno de los ángulos salientes del 
frente enemigo de la orilla derecha del 
Ban nos hemos apoderado de la aldea de 
Ignaoe, en el río Lubaszuwka. 
En la región de Przemysl no hay que 
i señalar ningún cambio. 
Las alturas que dominan la ciudad es-
tán coronándose.de trínc-heras, desde - laí 
cuales los turcos se proponen cstorbai 
el desembarco italiano. , , 
E l i RECONOCCVHBNrrO 1>B R t X LT TlVj* 
I X I TIL^ES. VON HINIXENBURC, 
CONTRA LOS ITALIANOS 
ROMA 23. 
En toda Italia, y cumpliendo r ígur t 
sas órdenes del Gobierno, se Im pror-edido 
á -un nuevo reconocimiento de los reclu-
tas declarados i n ú t i k s en reemplazos an-
^riores. 
Lunes 24 de Mayo de 1915, E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 1,2^ 
Muchos de ellos, deciaradus ahora út i - , aldea y cementerio de este nombre y más al 
les, han recibido orden de incorporarse Snr de dicha región. En un solo punto ha 
á fi'as. 
Corre el rumor de que las fuerzas aus-
logrado el enemigo poner pie en una de 
nuestras trincheras avanzadas; pero ha sido 
inmediatamente cx-i u.sadr,, dejando en núes-
tro-alemanes que van á pelear contra l o s : ^ po(Ier nurnerosos' pnioneros. 
italianos serán mandadas por el general 
von Hinden'burg. 
EL DERECHO DE PRESAS 
En Argona, los alemanes han hecho saltar 
vatías minas cerca de nuestras posiciones, tra-
tando, con ayuda de ixfportantós núcleos, 
U L T I fVI A M O R A 
I t a l i a r e t e n d r á á los buques mercantes. & ocupar los refugios de nuestra Infantería, 
R no que los rechazó á la línea inicial de ataque, 
, . , . L *'OMA ^ haciéndoles pérdidas enormes, bajo una llu-
Se ha publicado un decreto cuya parte via de bombas v ^ w ^ m . 
dispositiva dice que, considerando que las En resumen, el enemigo ha iniciado va-
potencias beligerantes ejercen el derecho ^os ataques, contenidos todos ellos, y que 
de presas y retienen en sus puertos á ningún fruto han- dado á sus iniciadores, 
cuantos navios mercantes enemigos esta-! _^—Q 
los telegramas neryegos, \ m m m á les belgai 
SERVICIO TKLEGRAFICO 
CRISTIANIA 23. 
Los telegrafistas de esta nación, imitan-
do el proceder de los holandeses, han he-
cho una suscripción en favor de sus com-
pañeros de Bé gica, recaudando 3.255 
coronas. 
A l envío de esta suma á Holanda, don-
de los telegrafistas belgas están refugia-
dos, acompaña un entusiasta mensaje. 
L A R E S P U E S T A 
D £ A U S T R I A A I T A L I A 
han fondeados en ac| léllos al declararse 
las hostilidades, el Gobierno itaUano 
acuerda derogar los artículos 211 y 243 
del Código de Marina mercante para el 
easo en que Ital ia entre en el conflicto. 
EL REY DE GREciÁ, EMPEORA 
toURVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 23. 
Según el parte facultativo, se ha agra-
n d o él estado del Rey Constantino. 
La temperatura ha subido á 39 grados 
f 8 décimas. 
Se ha practicado una sangría al augus-
to enfermo. 
En vista del estado gravísimo del Rey, 
los ministros han celebrado Consejo, al 
cual asistieron los médicos de cabecera, 
quedando acordado, por iniciativa de di-
chos médicos, llamar por telégrafo urgen-
te á un profesor de la F«M l1tad de Medi-
cina de Berlín para que v n ga á hacerse 
cargo del paciente. 
E l Sr. Gunaris, que tenía decidido un 
viaje á Salónica, lo ha aplazado. 
O-"— 
D I C E M L O S P E R I O D I C O S 
SERVICIO TEIIEGRAFICO 
PETROGRADO 23. 
El Mensajero del Ejército dice que los ale- 'a Triple Alian/a que el señor embajador 
manes, para dificultar el avance de los rusos, ie entregado en nombre del Go-
han atacado las posidones de éstos er - s ieni0 ^ea^ j e Italia 
Tundes b 0 ^ ™ ^ reChaZad03 Dolorosamente sorprendido, el Gobier-
eon gr =. J j ^ , no austro-húngaro toma nota de !a reso 
PARÍS 2 3 . lueión del Gobierno italiano, hecha de un 
La Gaeeta te Lausarn* publica un arfícn- modo tan inesperado y sin previas negó-
lo de su corresponsal en la guerra, Jorge oiaeiones, pretendiendo anular un Trata-
S^VICIO^R^IOTELEGR A FIGO 
POLA 23 (6 t.) 
E l Gobierno austro-húngaro ha respon-
dido a; emunieado italiano en el que 
Italia consideraba como anulado el Tra-
tado de alianza con la siguiente nota, 
entregada esta tarde por el barón de 
Buiian, ministro de Negocios Extranjeros, 
al embajador de Italia, duque de Avaina: 
" E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Aus t r i a -Hüngna tiene el honor de 
abusar recibo del comunicado italiano 
referente á la anulación del Tratado de 
L A DECLARACIÓN D E G U E R R A 
S 2 R E T I R A N L C S E M B A J A C O T . E S 
Deeouée hablaron los Sres. Colom C«r . primero; 850 al segundo, y 150 al tet»J 
dauy y Valent ín Gamazo, de la Juventud ^Esfinge-, « M i l t o n - T l t a n l c " , « v , ^ ' 
n aurista de Madrid, y el diputado á Cortes ta", "Grau Du^ue" y "Harca" corren ^ 
Sr Osüoiio y Gallardo. i esta carrera, recorvada á los tres años „en 
El Sr. Ossorlo fué objeto de « r a n d e s y cidos y crlados__e_n España . QV 
continuadas ovaciones, principalmente t r l -
«KRVino TELEUKAFIOO por los alemanes durante la noche u l t i -
ma, han continuado los combates, en cier-
IVOMA 23. (Urgente.) tos t()S con extrcraa violencia. 
En su edición de esta noche dice L a \ E1 jajército británico ha progresado en 
J 2 x0, (lJlie1sabe1 ¿ ^ m a n e r a segura que el Este de ^estoberg. 
En el Nordeste de la capilla de Notre hoy ha declarado Italia la guerra á 
Austria, 
£1 Rey Víctor Manuel 
sanciona la declaración. 
ROMA 23. 
Dame de Lorette hemos avan/ado -vanos 
centenares de metros y hecho prisioneros. 
En el Norte de Neuville-Saint-Waasi 
heaios tomado una serie de trincheras ene-
migas, alcanzamos la encrucijada Norte 
E l Rey ha firmado la declaración de pueblo y además hemos conquistado 
guerra contra Austria. i nuevos grupos de casas en el mismo pue-
B l Sr Sonnino ha telegrafiado al em-
bajador de Italia en Viena, diciéndole so hay nada que señalar en el resto 
del frente. 
Un avión enemigo ha arrojado tres 
bombas sobre la población abierta de Gha-
teau Thierry. 
SERVICIO RADlOTFT.KORAriCtt 
que pida sus pasaportes. 
También se le entregarán hoy los su-
yos al embajador de Austria en Roma. 
Hoy comienzan las hostilidades 
entre itali n )s y austríacos. 
ROMA 23. (Urgente.) 
E l estado de guerra entre I tal ia y Aus-
tria comenzará mañana lunes. 
E l embajador de Austria ha recibido 
sus pasaportes y se marchará mañana 
también. 
El Gabinete de Roma comunica á 
Francia su declaración de 
guerra á Austiia. 
PARÍS 23. 
El mánistro de la Guerra acaba de di-
r ig i r , á los generales Joffre y Nouraud 
el siguiente telegrama: 
"Recibimos de nuestro embajador en 
Roma el despacho siguiente: 
" A partir de mañana, 24 Mayo, Italia 
Batault, haciendo un entusiástico elogio del do basado en los más importantes inte re- , 
Ejército belga. ses políticos y que durante tantos años a m S10"0^ pasado Italia se levanta 
Dice que en lo moral y en lo material es hbía garantizado la paz y rendido tan P*1™ combatlr al la«0 de nuestros aliados, 
En el Mosa y el Mosela siguen 
los duelos de Artillería. 
NOKDEICH 23 (11,30 tt.) 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
del frente occidental que cerca de Gi-
venchy continúa aún la lucha, hasta aho-
ra favorable para los alemanes. 
Más hacia el Sur, en la carretera de 
Behune á Lens y en la cima de la altura 
de Lorette, han sido rechazados los ata-
ques franceses. 
A l Norte de Ablain los francese», en 
un ataque nocturno señalado, lograron 
poner pie en una peqfneña parte de la 
trinchera avanzada alemana. 
Al Sur de Neuville los alemanes, en un 
" s e c W i d ¿ r a e n e s ^ ata<lue-' ^ ^ o n algún terreno, haciendo 
prisioneros a 90 franceses y cogiendo dos 
ametralladoras. 
En el Mosa y Mosela tuvieron luerar 
nuevos y violentos duelos de Artillería. 
En e1 bosque de Le Pretre ha sido re-
chazado un ataque francés. 
E l favorito " M i l t o n " se le va al "jook 
bütadee por los obreros, á quienes excitó á y da una vuelta en ' j ra al Hipódromo a!!"' 
contribuir con entusiasmo á la obra pa- de emperar, por lo que fué batido con R> 5 
tr iót ica emprendida por el partido mau. j facilidad. ^ 
rjstat Gana el primer premio "Titanlc" 
EM mi t in te rminó con el mayor orden,! Jenaro Pa r i adé : el segundo "Gran DÍ,!,̂ 011 
dándo*ie muchos vivas al Rey y á D. Aru 
tonio Maura. 
Por la no;:be, los oradores que tomaron 
parte en el mi t in fueron ob^qulados con 
un banquete, en el que reinó el mayor en-
tusiasmo. 
E N V A L L A IVOT. ID 
V A L L A DO T-JD1 28. 
El Comité maurista de epta canital ba 
acordado que el mi t in de propaganda mau. 
y el ternero "Violeta 
Los boletos de "Tl tanlc" son 
37,50 pesetas. 
Qnlnta carrera. 
Los caballos de armas "Pi ró te 
net", " E e t a u b é " , "Salem", "Ora 
"K ianavd" y 
me" 
"Sa lám" , muy bien jineteado ]>or D 
rista que ha organizado, se rcleb-e el d a na^do Macorra. concigue el sitio de 
30 del corriente mes. en el teatro Pradera, entrando después " P i r ó t e " , por D T ' 
,ubé", " ale ", " ragé 
Dent ic ión" corren la flif 
carrera de la tarde, cuya distancia líIlft 




poseedores de boleto, 
Ponte. 
Los afortunados 
del " S a l é m " cobrarán 201 pesetas por <iû 5 
Papado m a ñ a n a miércoles , tercer día ñ 
carreo-as. • 
Hablaran en él los diputados señores 
conde de Garnar». D. Benito de la Cuesta 
y D. Manuel Delgado Barrete. 
BN SALAMANCA 
En la his tór ica ciudad (de Salamawa se 
ce lebrará el día 6 del próximo mes de Ju-
nio un m i t i n de propaganda maurista. en el 
que harfln uso de la palabra los pefiores 
D. Antonio Goicoechea y D. Antonio Ba-
llesteros. 
EN BADAJOZ 
La Juventud maurista de Madrid cele-
b ra rá un mi t in de propaganda en Badajoz, 
que t e n d r á lugar el día 27 de Junio. En la Casa de Misencordia y Colegi0 . 
Pronumclarán dircursos los S-es. Ossono San Alfonso, que las Hermana? do ia:carL 
y Gallardo. Maura y Gamaro (D. M . ) , Va . dad' de San Vicente de Paú l tienen en u 
lentín Gamazo (D. H . ) y otro orador no I calle del Mesón de Paredes, tuvo lugar ayer 
designado todavía . n,n A p á t i c o acto con motivo de , retirar 
ÍCon los citados oradores l r*n á Bad^iot ¡. el capitaj que hab ían Impuesto en la Calí 
los Sres. García Vlnuesa y Fernánidez Daza. ^ Dotal ( inst i tución de aquella Santa Casal 
siguientes asociadas', que ya habiai 
C A J A DOTf lL 
D E L A M E D A L L A KILAGROSí 
las 
t r ia-Hungría . 
Nuestras tropas acogerán con alegre 
entusiasmo la noticia de la entrada en 
acción de nuestra hermana latina. Fiel 
an modelo insuperable. 
L A N E U T R A L I D A D 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
El periódico M&ntag publica la siguien-
te información: 
"La importancia del transporte de ma-
terial de guerra de los Estados Unidos á 
Inglaterra solamente por los grandes va- que siempre encontró una fr-voraHI? y 
importantes ventajas á Italia. jy al nuestro, por la civilización y contra La catástrofe de Carlisle. 
Esta sorpresa nuestra es tanto más Ila ^ b a n e . A l dir igir a nuestra herma-
grande, cuanto que el Gobierno Real ita-,1108 de ^ a ? . d e ayer ^ de manana, nues-
liano, para ¿ustificar sus resoluciones, I íra cordia! bienvenida, saludamos con su 
' intervención una nueva prenda, de la vic-
toria definitiva.—-Firmado, Mülerand ." 
Turcos c ingleses se baten 
en los Dardanelos. 
PARTR 23. 
presenta hechos acaecidos hace nueve 
meses. 
E l Gobierno Real itsliano durante este 
tiempo manifestó repetidas veces su de-
seo, no sólo de conservar la aMan^a entre 
ambos países, sino de reforzarla, deseo 
pores de la Cunard Line, queda demos- sincera acogida por parte de Aüstr ia-
trada por los siguientes datos, basados en 
indicaciones absolutamente ciertas: 
Pe Nueva York salieron: un envío de 
-piezas para submarinos á principios de 
Febrero á bordo del Lus i fania . ' 
El 26 de Febrero, con el mismo tras-
atlántico, 7.440 cajas de municiones. 225 




POLDITU 23 (11,40 n.) 
Las noticias recibidas hoy sobre la ca-
tástrofe ferroviaria de Carlisle hacen ver 
que 1 número de víctimas es mayor de lo 
que al principio se creía, pues ascienden 
á 200 muertos. 
Parece ser que el tren mili tar embistió 
CCRGNACICN DE U P A T R O N ! DE REÜS 
S i r T m r T O TEI.KOR AFICO 
RETTS 28. 
Con asistencia de las autoridades y de 
un Inmenso gent ío , el excelentísimo Beñor 
Arzobispo de Tarragona coronó á la Virgen 
Patrona de Reu». 
Un hermoso y conmovedor discurso del 
Prelado puso t é rmino á la solemne cere. 
monia. 
curr piído la edad seña lada por el re?u 
m e n t ó : ^ 
Consuelo Morales; impuso 12 pesetas r». 
t i ra 36 pesetas; ganancia el 200 por'lOí 
Carmen Gut ié r rez ; Impuso 14 
F I E S T A G, 
SERVICIO ncLFXlRAllOO 
VALENCIA 23. 
En la capilla de Nuestra Se ora de los 
Desamparados se ha celebrado con el ma-
>t entusiasmo y solerr n'^ad, la fiesta 
anual q-ue costea S. M. el Rey. 
re t i ra 46 pesetas, ganancia 228 por IOJ 
Lucrecia Fernandez; impuso 8,50 pe?/ 
tas, re t i r» 15,65 pesetas; ganaacla Xí 
por 100. 4 
Hermenegllda Pendolero; Impuso 12 pj. 
setas, retira 34 pesetas; .ganancia 
por. 100. 
•^•nncf'-fa de la* He^as; imnnso 20 p« 
eetar, ret ira 4 o pesetas; ganancia 125 
po. -Ou. 
Es de advertir que la institución de \% 
Caja Do'al cuenta -ron solo dos años de 
existencia, no obstante lo cual, tiene ya lm. 
posiciones por valor de más de 2.000 du 
ros, hecho que e? tanto más de notar, cuan! 
to Q-ue las asociadas pertenecen á 'claseí 
modest ís imas, en su generalidad, siendo por 
lo tanto muy penueñas las imposiciones. 
. Dorante el mencionado acto, pronunel* 
El c a - i t l n general de la región repre. un ELOEUPNTE ¿ K ^ r s o la señorita Encanu 
sentó al Monarca. ¡ ci6l, ca8a<io. encomiando la impor*anc'a d* 
El templo, brniautemente ad^ma^o, es- la Cs1a niie s ^ ' 
tuvo lleno de flele*. rindiendo honor-s ima ^ ^ 1 ^ ^ atender á sus necesidades, n 
rom-nnra de In í an t e r í a , con bandera y , un caso prpcpr'-o. 
música. 
DE" P O R T U G A L 
EL "rSPA5fA" 
'1!". co.ii:.iindante de: F.syañn ha telegrafiado al 
Gobierno que sale para Visro. 
Dicho buque lim) inrá fondos en el Ferrol 
En los Dardanelos dos divisiones turcas correo, produciendo el choque un in- durante el mes de Julio, 
mandadas por Limn Pacha en persona cendio. 
dieron un ataque furioso contra las tro- j Antes de porier darse el aviso de alar-
pas británioas cerca de Kalatepe, siendo ma al expreso de Londres á Glasgow, se 
rechazado completamente y sufriendo pér-1 precipitó contra los otros dos trenes, 
didas muy grandes. 
A l mismo t iempo nuestros adiados ob-
t - i v i p r m on e] mfcp n + m é x i t o : * u n o ñc m* Los mineros de Langreo, 
sumergibles h u n d i ó dos torpederos y dos . 1 
Telejrrafían de NnOTt York que la escua-1 t i ansportes, uno de estos últimos cargado 
<ía,ins con objetos militares y 7.000 armas dra yanqui ha sido dividida en deseque rea-| tropas. 
de tiro- 'liarán una serie de maniobras, cuyo objeti-, Fn ^ é̂rî Váiál de la WiiÍTJsn-
El 4_de Abr i l , también con el L u n f a - vo s e ó l a defensa de las costas contra el po- la n u ^ t ^ tropas están en ^ t 0 8 pun-
m , cañones y grandes cantidades de fu- sible ataque de una escuadra extranjera. ^ ^ ^ turcas sólo 
Eí "Foreing Office" envía á la Embajada „ . 
br i tán ica la siguiente comunicad n del ge. , t i parte OTIC'^' trances 
nía 
siles. 
El 19 de Marro, con el vapor Ordunne, 
un envío -fa oartncbcM. PIO caii»! ñf* i i n 
valor de 22.146 libras est^rlin-'s de obje-
tos militares, 34 cajas de un valor de 
13.475 libras con piowjs de avi^ci^n, sie-
te cajas de un valor de 400 libras con c«r» 
tncbos, 3.003 cajas de nn valor de 98,960 
Jibras cesn automó^les y accesorios, va-
rios cañones de ca-mpaña y dos morteros 
¡de 38 centímetros. 
E n su último viaje el Luaihmin tenía 
, . , . , r jr,rw • a sicioiivs it-a-izado el día 1¿ de Mayo. Al día 
á bordo, como es sabido. 5.400 caías de e ^ a í m donle de ¿mirkae 
snumeiones, y todo su cargamento se com- mtis do media x ^ E1 terreno ga^a. 
poma casi rvclusivamwite de contraban- a0 consolidado durante la noel», á pe-
Ao de guerra. ' j sar del fortísimo contraataque del eueuiigo. 
Kl 16 de Mayo la Laacaíi ihe Territorial 
División hizo grandes progies^s durante la 
noolie, contmuaxido el avance á la noclie si-
gaiiente. 
El TTÍSUIO día nuestra batería de abuses, 
coadyuvada por aero! 1 anos, lii/x) volar los ca-
algunos metros. 
A pesar de la organización defensiva 
del enemigo, que es muy sólida, nuestros 
soldados han realizado importantes pro-
gresos. 
neral en jefe de las fuerzas del Mediterrá-
neo, que anteayer ha sido ya publicada en 
El Cairo: 
" L a brigada del general Cox rechazó, cau-
de las once de la noche. 
PARÍS 23. 
En toda la región Norte de Arras, y 
sando grandes i¿midí:s, un ataque á a;'s po- á consecueiifia de los descalabros suiridos 
votan la huelga. 
OVIEDO 23. 
Los mineros del Sindicato verificaron 
una votación para dilucidar si debían 
aceptar las concesicnes hechas por los pa-
tronos 6 i r á la huelga á primeros de 
Junio, 
Votaren la huelga 3.727 y en contra 31. 
Toaos son de las cuencas de Langreo, 
y se calcula que votaron e' 60 por 100. 
Fa'tan date?, uiie no al terarán la vota-
ción. 
El gobernador tiene impresiones opti-
mistas. 
A pesar del resultado de la votación, 
se cree que no irán á la huelga. 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
¡jirpT'vrTO TTT.KOHAFICft 
LONHKES 23. 
H A i í U l X D O CON m> PRESIDKXTB | tos, pero ra«y mdiealw por lo que se refiere 
El jele del Gobierno tógitfj rpribiendo in- * ,os Prineipios, dispuestos como estamos á 
A l mismo tiempo dió las gracias á lat 
Herp-anita? -"te la Caridad de San Vicente 
de Pff i l , por lo micbo que trabajan ea 
bene^cJo <í€ la Inst i tución. 
La F*»Ro'-ita Ro?a Yu^te babló después de 
In con<i^Ión de la mujer moderna que, te-
niendo un fin tnn e'evado, se ve obligaba 
á no acudir 4 n'nirfrn ritió público, ni aún 
siquiera A la calle, ante el temor de qu» 
su p u - w n a d e r í a con las groserías, toirlaí 
é Impertinencias de algunos desalmados. 
La señor i ta Aurora Alcalde pronuiKW.i 
i (ra vez un sentido discurso lamentando el 
de^amr-aro en que el Estado y la sociedad 
tienen á la mujer, olvi-dan-dD que los de. 
recios de és ta fueron se'lados en el Gólgo* 
ta oon la sangre del Salvador. 
Censuró también el libertinaje qne s» 
o b ^ r v a en las calles, en los teatros, M 
los libros Y a í n en los miamos T>«T\6Í̂ , 
como si no hubiera autoridad^B M|j«ja. 
dâ 1 de velnr por el decoro público. 
TeTTrinn.rfios sus tí^cursos. fueron 
mente aplavdl^as por el público 1M tres 
Por Real ord-en del Ministerio de Gracia y ¡ 6 v ™ * oradoras. ^ ^ . ^ ^ 
T .• • • * i « , J Plnaln^ente, el notable perloalstft w»« 
Justicia que inserta la Gaceta de ayer, se Ojv ' D, Jocé z^0Tl(¡r<>. "en serlo" y 
dena que los opositores al Cuerpo de aspi- i fero^a'^ dirigió la palabra á los oyentes, y 
runtes á Registros que se encuentren prestan- j c011 sU 'amenidad acostumbrada, les «n t^ 
co servicio mili tar como reclutas de cuota, tuvo, We-n contándoles icuentos "en broma > 
puedan ser llamados el día que termine el 6 bien "en ser'o", exci tándoles á trabaja' 
•!t--TíVI''If1 TF.T.MJHA". "O 
UN PERIODISTA PORTUGUES A ESPAÑA 
LISBOA 23. 
Dice E l Mundo que el Sr. Moreiro Alniei-
da, redactor de ?]l Día, reriódico raonároui-
co, ha marchado á España con toda eu fa-
milia. 
O P Í h O A ' E S Y C0.XJ3S0S 
E l Gobierno bri tánico ha añadido en rros de mu^nicionis de los pesados obuses tar-
ta lista de los artículos que considera C08' ^ posteriormente acertó á dar en el ca-
iontrabando de guerra los sigiuentes: ñ6n c^ocado fr6níe a,l Luerl-0 do E-'ércil0 
TTII -VM^JA^Í- J ü,in i J 4. australiano y neozelaiHií^. 
E l a lqui t rán de hulln, los productos h trinohyeras del emími?0 Y o] m ^ ^ 
química., drogan y preparados medicina- p ! ^ ^ ^ de eaña:lw f£L* 
les o fannaceuticos que contengan clora- el fuC(go de los obu£€6> 
tos, óxidos, sales de cobalto, ácido oxáh- Cada día que transcurre señala mareados 
co ó fósforo, el aluminio manufacturado, progreso y mejoramiento en las posiciones 
los mapas y planos de un lugar cual- anglo-frarices-as. Se sabe que el enemigo ha 
quiera próximo al país de los beligerau- tenido bajas, muy. considerables." 
tes trazados a la esca'a de 4 por 1.000 
ó más, con las reproducciones fotográti-
eas ó por otro procedimiento de esos 
mismos planos, y la harina do arroz y 
las maderas fuertes. 
Tribunal censor, previa justificación docu-
mental de haber solicitado el permiso antes 
del día en que deban actuar por el númTO 
del sorteo y no habérsela concodido en tiem-
po oportuno; y esto siempre dentro del rlaro 
aue medie hasta que actúe el último o; o ' i>r 
de la lista en el primer ejercicio. 
Se anuncian á oposición 25 plazas de ofi-
cia'es cuartos de Administración civil, con 
el sueldo anual de 2.000 pesetas, y destino 4 
la Secretaría y dependencias centrales y pro-
vinciales del Ministerio de Fomento. [p 
cías es el de un mes. 
En la Gaceta de ayer se insertan las condi-
ciones de !a convocatoria y el programa de 
materias que ha de regir. 
~—o-— 
Vacantes las plazas de mcclicoa directore* 
de las estaciones ^anit.irias de los puertos 
por la Santa causa católica. 
FVé mny anlandi-do. 
Tbmo remate de la fiesta, exnus^rone 
var ia» instructivas cintas cine-atogrJ"61?' 
terminando el a-cto después de las ocao U 
la uoohe. 
R U E . O G1EMI D E U FRAKCiSC 
R r n v i c i o rü i . r . oRAnro 
"TTT TxONf A 23. 
Con objeto de elegir wevo Generrii 
ayer se reunión el Capítulo Je ^ J ' 
plazo para la presentación de instan- d .̂n Franciscana, quedando proclaiawo 
el reverendísimo padre Fray Serafm U-
lino. 
finidad Je visita y telegramas interando el cambetir eouim los onomiges de la libertad, 
indulto de lo-^u;os d» Bt-r!;ipi bón. í * irapalsar enérgicaaBcnto el progreso de 
Una de \ÁS última-s personas que coa tal nt ,^ra r alna, 
fin le ba visitado ha sido el senador Señor Insistiremos en afirmar la personalidad v i - , . , 
I abra porosa del r»rtidr. reformista, qu© no ha de ! PalRIT10?' «SR» Macarrón. San Estc-
Anrmó ei 6r. Dato en sn eonversaeión de eonfandjr» janm con ningún o t k aunque se ' P r » ^ C W J é T . y Stnta Cruj de Oro-
l Z a va c/>n los , enodi.tas la nm-sid*d de recti- decidido á cooperar con u^ absoluto des- ^ dotada8 C0X]. e\ haber ^ u a l de 2 0^0 pe-
dcstruidos por ^ ^ dc I)$ri6 "ieo que estima interés á toda empresa sinceramente liberal f ^ í p r o ^ n corrc5pond« á los me. 
crueldad el hecho de retardar tanto tiempo .v cicmocmiea, que ponga su pensamento ea 
la decisión sobre el indulto. Cree el jefe del ,a rcwneraeión poiútiea do la naeión espa-
ñola.'» . 
E N T K E GITANOS 
Oobú-riio que por de pronto ya supone c?a 
aparante lentitud el beneficio de la conserva-
ciúr» ¡lo unas vidas, aparte de que á !os reos 
no t¡c le* ha notificado aún la acnüjncia re-
c»}Ja. 
O ^ T ^ B F / N i t l l A S COMENTARAS 
Para consultar i m] oculista, pues se halla 
en'feiTTif) de la vista, vino á Madrid el almi-
N O T I C I A S D E G I B R A L T A R !FTI las proximidades del cementerio de San 
Martín, pasaban la tarde de ayer en amiga-
ble conversación unos cuantos gitanos. En-
,,. ~ . , . . a \ i i - ' ra.nte jefe de la escuadra, Sr. Chacón. fil Consejo de ministros sert*1*^» p i n hoy i . . ' . , " 4 , . / - r , . . . i l i Aprovechando su estancia en esta, celebró se colebrará imanana, a las treo \ di» de 1» 
tarde. 
T O R O S E N P H O V M C I A S 
—••— o 
dicoa excedentes del Cuerpo de Sfahî ad exte-
rior, se invoca á los individuos en dicha si- tarde. 
Gallo, Mafla 7 GáOitQ. 
Rnfael, Malla y Joselito han toreado f 
tuación para que puedan solicitarlas de! Mi- Gallo, en eu primero emociono ni P11 V 
i iHer io de la Gobernación en el plazo de con la faenn de muleta y oyó una ÓODW 
ocho días. otros 
DEPOHTIVAS 
tic Marruecos, sin novedad. 
DE GOBERNACION 
varius extensas conferencias con el ministro de 
Marina, 
COLONIZACION INTFWIOR 




vante el acorazado 
Hoy es esperade 
heridos procedentes de los Dardanelos. mado Rafael Manzano Heria (a) Rafaelijo w i a ! ^ ^ ** wvmv* Wl •'v>0" , t i T a r i nna extenaión do 3.75 hectiáiwis. rcei-
Con proa á Poniente marcliaron algn- er Mono, al escucharlo, orinó que el cap i té ' * JE1 Gobernador de Lugo telgrafinba al rainis- 1^^° l d t̂adoI l¿ t ^ ™ * * * 7 los ele-
nos buques de guerra. de su pariente deb-a ser dilapidado al instan- ^ Z^hñi^IníMp. ««S í i nroela^if.ión d^ m<>n. 9* r ? * ^ * * * " b a r i o s hasta la 
tre ellos se encontraba Francisco Heredia lzLmmto un telegrama del gobernador de Ali-
ovación. Después de una eorta buena y , 
pasee, dió un pinchado superior, que le v* 
la oreja. En el segundo suyo, hizo otro tftnw 
después do brindar á Hafñd. 
^ largó uu volapié y uu descabello, ^OTV 
oreja, 
En el otro dió un pinchazo y una ee10 
da, llevándose al toro cogido por un cuenf 
hasta la barrera, donde el bicho doblo. 
Jnselitu fué pitado en uno, muy Ínst*ffl i . 
te. En el último, al que banderilleó eolo^ 
don asistencia de SS. A A. RR. la Tíif an-
ta Isabel, los Infantas Don .Oarlos y Don 
Du, 
y 
de todo lo mejor de nuestra sociedad, se 
celebró ayer, en el Hipódromo, el segundo 
  i t    il -i  l i t  tr0) ^ m w ^ M e . oue la pr c^meci  e 
Se asegura que van destiuados á los te en nna fraternal comilona. candidatos á dioutados provi^eialee por Pon-
Dardanelos. La idea no t re de, agrado de Fr^ciseo y 8agrada n0 pUd0 hacerse, po^ue la Junta 
H a n entrado en el puer to dos cruce- ^ este sentido se expreso mdignando al ha- ^ Cm90 n0 pudo consüt.Jirse. 
ros. que á toda prisa embarcan carbón, C e í ? . 3 6 la,.l?iciativa-, Por último, el gobernador do Huelva no-
tnuniciones y v í v e r e s . ' ^uamente sê  dirigieron algunos repro- tiflcaba ]a X] ^ á uella ca.pifca] do] ^ 
— o 0'les' Pa3aun̂ 0 ñl lo* dlchos a.los he- Q ^ í f t Gallardo para tomar parte en un 
J ? j n r , „ t n ^ r . • , , , f 03 ' y * ^ ™ ™ ^ ^ 8,a intrincante, ffiit,in meurist,a. 
V * P C i r t O O t l C l C t l tPCtt lC&S i'G a^stn tre? enormes enchilladas. i 
Á , | Cometida U hazaña emprendió Rafael ve-1 STÜBVO B E V A T K m VITAMCTO 
ÓQ laS í r e S Óe ía íarÓO, loz cañera, desapareciendo rápidamente del ' E l Gobierno proveená en el duque de Medi-
teatro del suceso. naceli la senaduría vj^üeia vacante por fa^ 
SKHVTCTO TKI.EGRAFTCO ' B! W^^* ,fl,é trasladado rápidamente i llecimiento del COM".' de Vinatefia. 
'•—'• — la Clínica de Urgencia do Argüelles. en don- -_ . ._An___l1 -.r,^, * 
P-^S 23. de el médico de guardia. Sr. Trías, ayudado' V * * * * " * * ^ 1X0N MBIXJUIADBS 
E l enemigo ba emprendido, durante la pa- por el practicante Sr. Sdrchez, reconocieron El diputado reformista Sr. Alvarez (D. Mel-
tda noche, desde el mar á Arras varios con- al paciente, apreciándole una herida en el quiades), hace en el Boletín de la Secretaría 
aataques, quê  en todas partes han sido re- -arietal izquierdo, otra en la p«rto superior •g-eneral del partido, las siguientes declaracio-
»azados, haciéndosele numerosas bajas. E l del antebrazo del mismo lado, y la tercera nes: 
/rimero de estos intentos se ha registrado al en la región abdominal. ¡ " Satiefcclioa por el óxito dei aeto de Gra-
/lorte de Ypres, al lítete del canal del Iser. Su estado se caüBcó do grave. nada, prepararemos ahora otro importante 
Los otros tenían por objeto tomar la meseta Se le trasladó con todo género de precan- ítiitin en Alcoy. H a b r á de e^Iebrareo á p r i -
de Loreto por la parte Noreste y Sureste^ ciónos al Hospital de la Princesa. meros de Junio, cuando pé&MttM rts-casrer otras 
no logrando los atacantes llegar á nuestras Kl Jugado de guardia tomó declaración al manifestaciones que para el inte corn«nte se 
trincheras, por haber sido rechazados por herido en la meveio'^da Cínica. anuncian. E s p é r a l o s oir la vor de las denv 
nuestro fuego. Los agentes S-es. Bfero y T ê -az dotuvieron chas, ref -resentada i or Vázquez de Mella. Man. 
' f f ! ! ! ! J 0XT H*0T -̂ ni,,estras nneas- n] aerpsor en Cuatro CrminoB, á última hora tendremos todas nuestras afirmaciones, evo'u-
.en la parte de Neuvxllc-feaint-W aast, en la au .a luxao. 1 t-ivas" y prudentes en cuanto á los prooedimiou. 
día de carreras, en el que 69 corrieron cin, mente, hizo una faena magistral con 
Iota y acabó con dos medias estocadas. 
E N ZARAGOZA 
co pruebas. 
Primera carrea"». 
recolección de la primera cr-secba. 
Propaganda manáis ía 
MIT>NES EN PROVINCIflS 
ÉM HUELVA 
HUBtíVA 23. 
Eu el teatro Mora se ha «elebrado con 
g rand í s ima anlmaciftn el anunciado mi t in 
maurista. 
E31 teatro llenóse por completo de ptVbl!. 
co, en el que tenia una brillante y numerosa 
representación el elpmento obrero. 
Al dar comienzo el acto, un grupo de re, 
publk-anos, quo ya á la llegada de los ora-
dores que venían de Madrid dieron algunos 
gritos d© " ¡Maura , ü o ! " , trataron de des-
lucir el mi t in , alterando el orden; pero los 
alborotaclorei? fueron erpul?ado« del local, 
y la tranoullldad restabU-cióse. 
H!,:leron uso rt« la palabra los mauristas 
or.ubrnsea Sres. Mora. Roncero y Valbuena 
y el concejal sevlUauo Sr. Col. que nron- n . 
ciaron discursos elocuentís imos, sien-do muy " 
aplaudidos. 
•'R:";hmand", "Tormento", " Váai-'Ero", 
"Va^co", "Vendaval", "Invalide", "Sopapo" 
y "Primus 11" salen 4 dlsnutarFe. í o b r e 
l . e t O metros," las 600 pesetas de premio 
Ballesteros, Andaluz y Marclienero. 
ZABAGOIA 
Con un lleno colosal, motivado por 
que corresponden al que entra primero, y but dcl Audaluz, se da la novillada. 
" L l ^ a ^ " . V ^ U . o r PHmo de P a l e r o s cortó la - e ^ l P ^ á e 
Rivera, y en .-egundo puesto "Inval ide" . E l debutante mato a su p r i r n ^ 
por Govantes; "V^sco" es pagado k 94.50 pinchazo, una delantera y un o« ^ 
' pulso. (Ovación.) A l otro le despacio por d-uro. 
Segunda caiTer». 
r a r a la " O ^ n l u n i ' salen á la pista "Wtú 
pón 111". "Veronese", "L«c tea l " y ^Jugo 
de Palx". 
Salva el primero la distancia de 2.000 
metros, tras lucWa carrera, "Krinóu I I I " , 
del conde de la Cimera, s iguiéndole "Ivac-
teal". 
El ganador s© naga á 1.9 pesetas. 
Tercera carrera. 
En el "Gran premio de lenizados" cont'en. 
jlucirriento. I-QS 
i Marchenero despaclió dos toros «on 01 
tantos solletazos. 
S. M. el Rey estuvo ayer tarde en el Tir" 
de Pichón de ía Casa de Campo. 
Por la misma posesión paseó tatnbic 
t imo, que pertenece á la cuadra del mar-
qués de Villamejor, en el primer lugar, y 
en segundo Mlnaian_Boy". ApnfStas, á siete 
yesetais; "Chi ipeio" , que biso una bonita 
icarrera. se despistó tk lo úl t imo, entrando 
en tercer puesto., 
Cuarta cari-era. 
"Gran premio de Madrid".—Distancia, 
Los cónsules de España en LondraSj 
castle y Manila participau, respectiva^ 
ul Ministerio de Estado la defuneioa o ¡ffi 
subditos españoles José Utos, Fraac^co 
i 2.40O metros, 5.000 pesetas de premio al . ges y José Torras 
MADRID. Año V.Núm. 1.293. L D E B A T E Lunes 24 de Mayo de 1915. 
I V C E N T E N A R I O D E L N A a M I E N T O 
SANTA TERESA DE JESÚS 
R R O C E I S I O N M A G N A 
Con extraordinaria solemnidad se celebra-
ron ayer las tiestas conmemorativas del cuar-
to centenario del nacimiento de la mística 
ioctora Santa Teresa de Jesús, y en cuyos, per-
foctamente organizados por la Junta madri-
leña del Centenario, se ha manifestado una 
vez más el acendrado sentimiento religioso 
de la capital de España. 
POR L A M A L A X A 
Poco antes de las diez llegó á la iglesia 
de San Francisco el Grau-e nuestro amadí-
simo Prelado, siendo recibido en el atrio por 
los caballeros del Santo Sepulcro, que porta-
ban las varas del palio bajo el cual hizo su 
entrada en el templo el Purpurado, 
Una vez revestido de Pontifical el excolen-
tísimo é ilustrísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá, celebró el Santo Sacrificio, ocupando 
la cátedra sagraia el R. P. Salvador de la 
Madre de Dios, haciendo gala de sus brillan-
tes dotes oratorias en un elocuente panegí-
rico de la Santa, cuya imagen hallábase colo-
cada cu un altar portát i l . 
Durante la ceremonia religiosa fué inter-
pretada por la notable Capilla musical que 
dirige el maestro Busca la Misa de Eslava-
La concurrencia en el templo era extrao--
dinária. 
• Allí veíanse representados los más altos 
poderes de la Iglesia y del Estado, Ordenes 
icligiosas y militares. Reales Academias, Cor-
poraciones, oficiales • do representación po-
pular, como la Diputación provincial y Ayun-
tamiento de Madrid, los Centros docentes, 
Us Reales Maestranzas, etc. 
POR K \ T A R D E 
"Desde mu(*ho antes de las cinco, hora anun-
ciada, para la procesión, los alrededores del 
templo de San Francisco el Gran Je hallá-
banse llenos de gente, no pudiendo ponerse 
en marcha la comitiva hasta las seis y cuarto, 
Idespués de breve sormón pronunciado por el 
R. P. Salvador de la Madre de Dios, en el 
.orden siguiente: 
Piquete de la Guardia municipal montada. 
Cruces parroquiales y Cofra'-ías resrecti-
vas de Señoras y caballeros, con estandartes. 
Venerables Ordenes Terceras. 
Adoración Nocturna. 
Luises, Juventudes Católicas y Círculos 
Obreros. 
Comisiones de Avi la , Toledo, Segovia, E l 
Escorial y otros puntos. 
Centro de Defensa Social con su Junta 
directiva, presidida por el excelent-simo señor 
D. Luis Bahía, que ostentaba el uniforme de 
la gran cruz de San Gregorio el Magno. 
Santa Hermandad üel Refugio. 
Ordenes militares y Reales Maestranzas. 
Banda municipal. 
Cabildo de reverendos p á r r o c o s do Madrid, 
con muecta. 
Clero secular y regular. 
Seminario Conciliar. 
Cabildo Catedral. 
Posteriormente, en valioso paso artística-
mente adornado de fiores, era llevaba proce-
sionaimeute la imagen de la Santa, sentada 
en su sillón ante una mesa y enoixa de ésta 
unos pliegos de papel, ea los que está la 
doctora escribiendo el libro de sus Moradas 
ó casiiUo interior del alma. 
Presidencia formada por el marqués del 
Rafal en representación de S. M . el Rey, ei 
ministro de Gracia y Justicia por el Gobier-
no, los duques del Infantado y Tamames. 
los generales Carranza y Zabalza, el padre 
Carmelita Miguel cío la Sagrada Familia, 
el marqués de la Cenia, una Comisión de la 
Diputación, bajo mazas, formada por los 
Sres. Soria. De Carlos, Fuentes y Llanera, y 
otra Comisión del Ayuntamiento compuesta 
por el alcalde Sr. Prast y los tenientes de 
alcalde Sres. Bellido, Silvela, Plaza, Retorti-
11o y Samperio. 
Comisiones numerosa'? •del Ejérci to y de la 
Armada y, cerrando la comitiva, un batallón 
del regimiento de Ingenieros zapadores-mina-
dores con bandera y música. 
La precesión marchó por el Viaducto, plaza 
de Oriente, San Quintín, Arrieta, Arenal y 
Puerta del Sol, ha^ta la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen, donde quedó 
depositada la imagen de la Santa, valiosa 
escultura cedida para estos cultos. por las 
reHeiosas Carmelitas Calzadas de las Mara-
villas. 
lidad y cantidad de las obras presentadas 
merecen sobradamente ol aumento notable de 
premios que tal modificación supone. 
Muy pronto, y desdo luego antes de inau-
gurarse la Exposición, se hará público el 
fallo del Jurado, el cual tiene ya adelantar 
dísima su labor. 
—(El Círculo de Bellas Artes, como home-
naje á la memoria de la señora marquesa de 
Squilaohe, ha encalcado que se escriba una 
biografía de la ilustre y benéfica dama, bio-
graf ía que se r epa r t i r á para difundir la her-
mosa labor do la finada. 
De la biografía se ha encargado el escri-
tor D. Miguel Ramos Carrión. 
Ateneo del Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r . 
Eerta Corporación celebrará mañana, á las 
seis y media de la tarde, sesión científica, en 
la que el médico primero D. César Juarros 
diser tará sobre " L a epilepsia, desde el punto 
de vista médico-legal mil i tar" . 
Después habrá votación para Junta direc-
tiva. 
DISTRITO D E L HO?PíT/>L 
NUEVO CENTRO 
A N I V E B S A S I O 
Tasado mañana «e cumplirá el primer ani-
versario de la muerte del Sr. D . José Mart í -
nez y Martínez de Pinillos. 
S U F R A G I O S 
Hoy, m r ñ a n a y pasado se dirán Misas en 
varias parroquias é iglesias de Madrid, en 
sufragio del alma de la señora condesa del 
Cadagua, recientemente fallecida. 
V I A J E S 
Acompañada de sus hijos ha marchado 4 
su (inca de Moratalla la señora marquesa de 
Viana. 
—'De Villaharta ha regresado á Madrid la 
señora viuda del ilustre hombre público, ya 
fallecido, D. Alejandro Pidal. 
—(Procedentes de Andalucía, por la qne 
han realizado una excursión, regresaron á la 
corte la embajadora de Inglaterra, lady Har-
dinge y la consejera de la Embajada de Fran-
cia, Mme. Viesgué. 
L A CO? RIDA D E A Y E R 
E N L A P L A Z A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S M O R A L E S 
EL SR. FERNÁNDEZ PRIDA 
T O M A D E P O S E S I O N 
N O T I C I A S 
Según E l Siglo Médico, las enferrnodades 
predominantes durante la semana ofrecieron 
escasa novedad coa relación á las de lu quin-
cena anterior. Siguen atenuados los paieci-
auentbs gripales y catarrales. Los estalos de 
quebrantamiento muscular, artritis, neuralgias 
y miositis de origen reumático y artrítico han 
remitido igualmente en gran parte y se pres-
tan á fácil curación. Comienzan á observar-
se los desarreglos gastro-intcstinales propios 
de la estación canicular, por efecto si" dnda 
de los intensos calores sentidos en estos días. 
Ko existen infecciones eberthianas míe por 
su número y gravedad merezcan llamar la 
atención. 
En la infanfia no hay nada alarmante: l i -
geras fiebres eruptivas y algunos desarreglos 
intestinales. 
La mortalidad ofrece el t ipo corriente en 
Ja capital. 
XEURAST1NA CHORRO 
lía medicación más científica y racional 
en las enfermedades de los centros ner-
viosos (anemia nie iular y cerebral, m i r l i -
tis. Bt-nxin loromotrir . o t e ) . indtfcadfsUña en 
la XEIIRASTEXIA.—De venta en farmacias. 
e : s o 3 
Manuela Montes González, de cuarenta y 
i seis años, se cayó de la ventana al patio, 
en su domicilio, Peña de Francia, 4, ha-
l l án i c sc tendiendo ropa. 
Sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
— J o s é González Gómez, panadero, fué 
detenido por amenazar de muerte á su es. 
posa Tíabel Díaz Mart ín . 
— E l popular liilputlétise D. Paonito fué 
víctima de un robo cuando viajaba en el 
tren, viniendo do Alcalá. 
No sospeoha quién pudo sustraerle .el 
reloj, la cadena, un bols'llo, tres sortijas y 
un dije, cuya desapar ic ión notó al llegar 
á la corte. 
-—Cuando conver?aba con unos, ami^ov 
en la calle del Desengaño, Manuel Marrón 
Pérez , del- comercio, una mano cr iminal 
lanzó una piedra "contra el grupo, hiriendo 
.i Marrón en la cabeza. 
prefoilfla por cuantos la conorcu» 
E X E l i CENTRO ASTURIANO 
V E L A D A ^ r a U S I C A L 
Anteanoche se celebró en este Centro una 
eran velada musical, en la <¡uo la tiple del 
teatro Real señorita García Rubio y ei bar í-
tono asturiano Sr. Patallo, cantaron diferen-
tes piezas do ópera, acompañados al piano .por 
JA señorita Fanny de Rivera. 
Esta distinguida piauieta y la srmnrita Pi-
lar Kúñez ejecutaron difíciles composiciones, 
siendo aplaudidíeimns todos los conccrtistaci 
por la numerosa concurrencia que ocupaba 
sajones del Cauro Regional. 
»E'l vicopresjdeníe, ST. Prieto Patos, dió las 
gracias 4 los artistas y al público que con-
tr ibuyó eon su presencia á la brillamez dr l^s 
fiestas asturianas, dándose éstas por termi-
nadas con tan agradable velada. 
LOS V £ T E R n BIOS E S P A R O I E S 
En Toumié so celebró ayer el banquete 
que la (dase veterinaria dedicaba al ministro 
de Fomemo, director general de Agricultura 
y otros, por su intervención y defensa de la 
ley de Epizootias, .promulgada el 18 de D i -
cjeTubro de 1914. 
AFKsíioroij 110 comensales, y á. la bora do 
los brindis hablaron el vicepresidente del Co-
legio de Veterinaria de Madrid, el coronel 
de Veterinaria mili tar Sr. Molina, y por ól-
t r r n j el Sr. que después de agra-
decer o! obsequio, ofreció que en breve se pu-
blicará en la Gaceta el retrlamento para la 
aplicación do la ley de Epizootias. 
Los veterinarios entregaron luego á los 
homenajeados unas placas de plata oxidada 
con b s bustos do éstos, y la siguiente dedi-
catoria : 
"Tt-y de EHzootífts de 18 de Diciembre de 
lf>14.—Tfomenaje de gratitud de la clase de 
veterinaria." 
mm mi y mmi 
BARQUILLO, 6 duplicado 
IGLESIA DK I/OS AXOELKS 
C O M U N I Ó N DE LOS I M P E D I D O S 
En la parroquia de los Angeles se ba ce-
lebrado «1 sagrado acto de administrar la 
Comunión Pascual 4 los enfermas ó impe-
didos. 
A las nueve de la. m a ñ a n a saltó la proce-
«ióu da la iglesia de Nuestra Señora, de los 
Angeles, llevando el Saut ís imo el señor cu. 
ra párroco, que iba revestido con una pre. 
ciosa. capa regalada por S. A. R. el Infante 
Don Carlos, becba con Ja qüe babla servido 
para el bautizo del primer bl jo de la malo-
grada Princesa de Asturias. 
El Sant ís imo fué conducido en una carro-
sa de la Casa Real, y daban escolta un pi . 
«juete de Ingenieros, con su música , y una 
sección de la Cruz Roja. 
Casi todas las casas de las calles que 
recor r ió la procesión estaban engalanadas 
con colgaduras, y el público presenció con 
frran respeto y devoción el paso del San-
t ís imo Sacramento. 
€1 
En la semana última aumentaron las exis-
tencias do oro del Banco de España en sus 
Cajas por la cantidad de 12.61 millones de 
pesetas. 
Para ello ha traído de sus Agencias eu el 
|cxtraujero 2.15 millones, y ha adquirido por 
'medio de la banca otros 10.46 milluncs de pe-
setas. 
H a y además oontratadas ofcraá partidas de 
oro, que lucirán en los balances sucesivos. 
Con este aumento, el Banco ha elevado el 
stock de oro á la cifra de 7Ü3 millones de pe-
setas. 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
E T 
" X o me hable usted de l a guerra". 
Así se titula el entremés que Marciano 
í n r i t a y E. Ramírez Angel estrenarán hoy 
*a el teatro Infanta Isabel. 
Scgim nuestras noticias, A7o me hábli; us-
ted de la guerra es una prodneción muy di -
vertida, en la que acreditan su talento los 
atores, distinguidos periodistas y literatos. 
' ^ de es erar, por lo tanto, que el público 
«arfl m favo,.,,),^ ^ entremés de Zu-
^ y Ramírez 'Angel. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
V I D A I X T E I i E C T U A L 
A C A D E M I A S T SOCIEDADES 
.- o • — 
Coanité Fenienlno de Hagioue Poimlar. 
La séptima de las conferencias para las 
obreras, se dará el jueves 27, i las cinco y me-
dia de la tarde, eu la Universidad Central, (en-
trada Amoniel, 2) , y estará á óiftgo de la doc-
tora en Medicina y Cirugía doña Manuela So-
lis. , . 
Presidirá el acto la excelentísima señora 
condesa del Val . 
Círculo de Bella;» Artes. 
En los primeros días del próximo mes de 
Junio se inaugurará en los patios del Minis-
terio de Estado la Exposición de las obras 
presentadas al Cc-ncurso Nacional de Fotogra^ 
La Jimta directiva del Círculo ha acordado 
que las dos seooioTiea de "Pigurn j Retra-
to," «Pa íwne y Cciiiposición" SB dividan en 
cuatro grupos independientes, ya que la ca-
L A I N A U G U R A C I Ó N 
Los elementos mauristas del distrito del 
Hospital, que tanto vienen trabajando en pro 
de los intereses de las oiases populares de 
j aquel distrito, celebraron ayer un acto muy 
s impát ico: el de la inaujguración de un nue-
vo Centro Maurista. 
Ha sido establecido éste en la easa núme-
ro 14 de la calle de Valencia, donde se han 
\ instalado también las escuelas para niños y 
niñas, que se inaugurarán el próximo domingo. 
E l nuevo Centro Maurista es ampiio, es tá 
irontado á la moderna y cuenta con todas 
aquellas dependencias necesarias en un Círcu-
lo político y de recreo. 
A l acto inaugural s-sisliorou todos los mau-
ristas del distrito, entre los, que «e veían no 
pocos obreros y significadas personalidades del 
I maurisrao. Asistió al acto el ex candida^ 4 di-
i putado provincial por el distrito, D . Miguel 
t Maura O amaso. 
j Presidió ol presidente del Comité, D. Fé ' ix 
Alonso, que sentó á sus lados á los ex dipu-
tados á Cortes D. Antonio Goicocchea y don 
Joaquíu de los Santos Ecay. 
l<a rondalla del Centro A?aurista de la Tn-
clnsa ejecutó la Marcha Real española y el 
Himno maurista, himnos ambos que. en asedio 
de! mis rea- etuoso silencio, fueron escucha-
dos por los concurrentes, puostos en pie. 
Sesuidamentr. hi^o uso de la palabra el '-re-
si donte del f •omite del Hosr i ta l , IX -Félix 
Alonso, quien felicitó cordia^er te k lor or-
ganizadores del nuevo Centro, y expresándo-
i les su gratitud, snludfíndo á los concurrentes y 
presentando brevemente á ôs oradores, á quie-
| nes dedicó elogios merecidísimos y frases en 
extremo afectuosas. 
Con grandes aplaupAs fné acn^da la lec-
i tura de una carta del diputado á Cortes don 
Aní?el Ossnrio y Callardo. en la que éste ex-
cusa su asistencia al acto por tener precisión 
de .tomar parte en un miün que se celebra fue-
ra de Madrid. 
Hab'a después el ?r. Orraaecbea, que rinde 
un aplauso sincero á la. -Tunta organijradora 
del Centro Maurista de.l Hospital, animando 
á todos á trabajar-hasta UoTar á conseguir el 
triunfo de la-dcmOssracia consc^vadora, que 
va^dr* tanto ccañd alernrar el triunfo de la 
I sinceridad y de la bonrades. 
Elcrria la activa propaganda que están rea-
lirando los mauristas. con la que demuestran 
¡que no son de aqnell^s fnenrsa^ rolí t icas que 
sé acuerdan del puoblo sóV) ruando sr1 anro-
1 xiTan las elé&íjdñés. Poique á d:fr>rencia del 
fin que inspira á los deTiAs par+Hos, los mau-
ristas sólo persignen .h.iCrer ciudadanos y no 
"adeptos que les ayrrl^n ;í gnhfc, 
IPuetlga duramente al Cnhi^mo, renres'vitnn-
té del Poder r><?,rsona!, diciendo nue ipor esta 
rar An no tra" si oirán nunca con el los mauris-
ta f. que son demócratas. 
Profesa de que el ríobier^o pn^Sa vivir 
como vive, de la caridad de liberales v re-
'vnV'V.ino*. qúe no srit-an a^ora como gritaban 
cuando grvhernaba el Sr. Maura, •norque en-
tonces sus coneupise^ncias queda.bn,n sin hariu, 
ra, mifntráa ahora tienen la bofa llena: y nie-
ga roíum'bmeníe oue al ' ímurismo pueda ca-
berle l;i eiilipa que sobre é) se quiere arrojar, de 
haVr derunidó al T>»rtidp conservador. 
El Sr. Ormaechea fué objeío de una prolon-
gadr*! oypeion. 
•Ha.b!ó lue.eo el Sr. Pa^'Vítf 'os fT>. P ío) , 
ornen diio que lo feic'á o^djeodo I instancias 
j reiteradas y acf'^tando ol sacriHfio. ya que 
'ante?) qne á hablar b^bía ido á es-me.har. 
i E l orador, en un breve y eloeuenf.ísiwo dis-
cuTKo, estudió la tresíif'n de los mauristas en 
j orden á los intereses rmblicos, enalteciendo el 
| patriotiVmo y el civismo, en o-ue inspiran sus 
ca.mnnñas dineidas á hacer de cada español 
un ciudadano útil á su pa «. 
El 8r. "Bal 1 raeros f'e'icftó á cnantos han 
eon tribuido á la creación del nuevo Centro, 
>t;1ont'ndoles á que continúen trabajando en 
bien do fa Patria. 
Las palabras del Sr. Ballesteros fueron pre, 
miadas con una ovación. 
ÍEI Sr. Santos Ecay, recordando palabras 
que moxentoB antes pronunciara el senador 
Sr. Fernández Prida en el notabilísimo dis-
enrso que levó cu el acto de KU reoepcióo, como 
académico de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, di io que así como el de-
rocho internacional esM en crisis, á eonsec^en-
eia del actual conflicto enroripo, del mismo 
tmido. cu la vida interna de España está en 
crisis la política. 
Y siguiendo con el símil, aÜBdfa que así 
como no debe ser considerada la cripís del 
derecho internacional como un fracaso de-
finitivo, ya que las rcHns jurídicias que ris'cn 
las relaciones intemarionalcs habían de rrapo-
nerso otra vez cuando la TMUÜ llegue, así tam-
bién había de pafnr la crisis rol í t ica españo-
la, que tiene su único y radical remedio en el 
roaurismo. 
Una mfarnaniRná salva de ar^n^sos subra-
yó las palabras del Sr. Santos E-cay. 
Resumió los discursos en uno. elocuentfsi-
ÍTÍO, el Sr. QoieoecHea, que fué ovacionado 
al aparecer en la tribuna. 
El Sr. Goicoecthea. adnnó la democr?via «íe 
la doctrina del partido •maurista, dicien to one 
precisamente por esto entiende que la Mon i r -
onía española no puede asentarse sn-bw.nna 
olisaKinía, *ino sobre la hn.̂ e de una ^r-'da-
dera democracia, repref^entaida por la cor,e<CH-
cia pnb'iea. 
El discurso do' Sr. Croici-wcbert, a.bundfjito 
en párrafos Vilísimos, fué i ^Wr-mp ido por 
grandes ovaciones, que se ropi>.ier-vn a.l Anal. 
€$iofas óe soch 
ÜÑÁ B I O G R A F I A D E L A 
M A R Q U E S A D E S Q U I L A O H E 
El Sr. D. Miguel Ramos Carrión ha re-
cibido del Círculo de Bellas Artes e! encargo 
de escribir una biografía de la señora mar-
quesa de Squilacbe, 
F I N A L D E L ABONO 
Una entrada muy decentita, pues el abono 
es grande y acude al último festejo como 
si se tratara de una solemnidad. 
El programa se componía de seis toros de 
Urcola para Mazaantinito, Regaterm y Luis 
u reg . 
Primero. 
Atiende por Mimoso, es cárdeno, fino y 
bien armado. 
Muy tardo con los caballos, toma Mimoso 
cinco varas, derribando en tres y sin defun-
ciones que lamentar. 
itn los quites se luce Regaterín, y cum-
plen Tomás y Luis. 
Donoso y Marín cogen un miedo tremen-
do al UrCola. y echan mano á la media, vuel-
ta para banderillear. 
E l pueblo los obsequia con un broncazo. 
Mazzantinito torca con precauciones á un 
toro que no tiene ningún defecto, pero al lle-
gar la hora de matar entra bien y coloca me-
dio estoque "eu lo alto. (Muchas palmas.) 
Segundo. 
' / A y , a?f!, cárdeno, obscuro, bien criado y 
con apretadas defensas. 
Regaterín trabaja mucho y bien en el pri-
mer tercio, preparando al toro :para la suer-
te de varas y haciendo luego unos quites ce-
niditns. que se aplauden. 
En total : Toma el bicho seis varas y mata 
dos caballos. 
Victoriano Boto coloca dos buenísimós pa-
res, que se aplauden mucho. Su compañero 
cumnle pronto. 
Regater ín comienza con un ayudado bue-
no, sigue con tres naturales, malos, y sufre 
una colada peligrosísima, que desconfía al 
espada, por lo que el resto de la faena lo 
hace toreando con el pico de la muleta y sin 
parar. 
Media estocada, en lo alto, que máta, y vale 
á Regaterín muchos aplausos. 
Tercero. 
Meleno, negro, mohíno, zamo, gordo y con 
abundante leña en la cabezota. 
En medio de un lío espantoso, toma el bi-
cho cinco varas, arrancando do largo y derri-
bando con estrépito. . 
IJOS matadores, muy mal en los quites. 
Agui l i ta y Alfredo Freg banderilleao ma-
lamente, y durante todo el tercio sigue la l i -
dia de una manera infame, estrapeando á un 
toro bravo y noble y poderoso. 
Luis Freg hace una faena de muleta des-
confiada, sin causa que lo justifique, pues aun 
cuando el aire molesta un poco, no es para 
tomar tantas precauciones. 
Además, la gente estorba y molesta más que 
un dolor de muelas. 
A l entrar á matar, es cogido y derribado, 
sacando roto todo el calzón. 
Repuesto del susto, entra á herir y da una 
estocada atravesada. Luego, en una arran-
cada del bicho es trompicado, sin llegar á 
caer. 
Dobla el toro y se aplaude al espada. 
Oiiart*. 
Rayuelo, negro, mohíno, bragao, gordo, 
grande y con buenas armas. lE© la ^elea con 
los picadores cumple bien demostrando mu-
cho poder al volcar cuatro veces de las cin-
ro que acometió á los varilargueros. 
Leal y Pelucho meten los palitroques co-
mo pueden, y Tomás Alarcón, después de 
brindar á los del 6, se dirige á la fiera y hace 
una faena de muleta valentona, pero equivo-
eada y con poca fijezia. 
E l toro tiene mucho poder y atropella va-
rias veces al espada, que está flojrto, debido 
á estar enfermo, según nos dicen. Los peones 
estorban, sq'?in es de rigor en ellos, y Toma^ 
silló, en cnanto tiene ocasión, entra á herir 
y pincha en lo alto. Otro pinchazo bueno, 
otro delantero y otros dos malos y un des-
cabello. 
¿ P e r o Tomás? 
Quinto. 
Vivillo, cárdeno, obscuro, bragae, bien co-
locado de pitones y con tipo de toro. Anto-
nio Boto da dos verónicas buenas. 
Con una lidia infame se lleva todo el p r i -
mer tercio, en el que el toro demuestra mu-
cha bravura y mucho poder. 
La gente ovaciona al simpático ganadero, 
que ocupa una barrera del 10. 
En total toma el toro seis varas, volcando 
estrepitosamente á los picadores y despenan-
do un jamelgo. 
Puestos los pares de banderillas por los 
chicos de turno, se toca á 'imtar ¿y Antoñito 
el Boto brinda la muerte del bicho á D . Félix 
Urcola. 
Antonio torea al bicho eon relativa tran-
quilidad, pero la faena en conjunto no pasa 
de mediana. 
Entra á herir, alarpa'ndo el braeito, y co-
loca el estoque en buen sitio, muriendo el 
bicho al minuto y medio. 
Aplausos y regalo del ganadero. 
Sexto, 
Arrecife, cárdeno y de precioso tipo. Si-
gnen las ovaciones al ganadero. 
Este último toro es bravísimo. Freg le to-
rea ¡por verónicas, navarras y tijerillas bue-
m'simamente, siendo aplaudido. 
E l toro cumple superiormente, tomando 
seis varas y dando ocasión & que se luzcan 
los mnchachos. 
Banderillea Freg, que coloca de primeras 
un par caído, al camibio. 
Repite, y deja lleírar tanto, que es cogido 
y volteado, siendo herido en «I muslo de-
recho. 
Maz)!nntinito brinda tambiln al ganadero. 
Hace una faena de muleta mala, y con el 
estrene está mu^bo peor. 
Este madrileñito está pm son tomate. 
La gente chilla á Tomás Alarcón y ovseie-
na nuevamente al ganadero, por la gran eo-
rridn oue ha presentado. 
i Bravísimo. D. Félix! 
DON S I L V E R I O 
Ayer, á las tres y media de la tarde, se ve-
rificó en la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Polít icas la recepción del nuevo aca-
démico D. Joaquín Fernández Prida, senador 
y catedrático de la Universidad Central. 
Presidió el acto el presidente de la Corpo-
ración, Sr. Groizard, quien tenía á su derecha 
al señor Obispo de Madrid-Alcalá y al señor 
Sanz y Eecartín, y á eu izquierda á los seño-
res duque de Mandas y Ufgarte. 
Asistieron los académicos Sres. Azeárate, 
Santa Mar ía de Paredes, Hinojosa, Sánchez 
Román, Osma, marqués de Figueroa, Ureña, 
Bonilla San Mart ín , Conde y Luque, condo 
de Torreánaa, SaJcedo Ruiz, Asín Pa.'acios y el 
académico correspondiente de Bogotá, Sr. R i -
vas Groott. 
Entre otros, no perbenecientes á la Academia, 
que concurrieron también, recordamos á loe 
-Sres. Tormo, Gómez Ocaña, Montejón, Piño-
rúa, Rodríguez San Pedro, Aviles, Bcltrán y 
Rózpide, Rivera, Vegas, ALtolagnirre, Cortá-
zar, Cortezo y general Cavaleanti. 
E l (presidente designó á los Sres, Salcedo 
y Asín Palacios para introducir al nuevo acar 
démico, é knmediataimente dió principio el 
acta 
ESTO ra. si. Fiñivri mu 
E l aeadémáco recipiendario leyó un impor-
tante trabajo sobre ol tema " L a crisis del De-
recho internacional". 
Comenzó dedicando un sentido elogio i don 
Luis Pidal y Mon, marques de Pidal, á quien 
sucede en el sillón académico, del que dijo 
que siendo un "eapír i tu profundamente re-
ligioso, preocupáronle en primer término los 
orígenes, la historia y el estado actual del 
catolicismo en el mundo, y fueron siempre 
temas predilectos de su examen los que con 
esas cuestiones se enlazaban". ' 
•'Por toda su labor, extensa y honda, s^na 
y bienhechora, el recuerdo del marqués de Pi-
dal es el recuerdo luminoso de los hombres 
que rindieron culto a! bien sobre la t ierra; y 
ese es, sin duda, en v.uestra espinión y en la 
rr/a, el mayor y más justo elogio que puede 
tributarse á su memoria." 
'Seguidamente, el Sr. Fernánder. Prida entró 
de lleno en su discurso, ocupándose de la cr i -
sis del Derecho internacional, como consecufn-
eia de la f i e r r a oue se ha dn^a^pdo última-
meróe en la mayor parte de Europa. 
">Á partir, señaladamente, de ios días en 
que el Tribunal de Ginebra resolvió con una 
sentencia el conflicto del Alabama, la frecuen-
te apelación á buenos oficios, mediacione»! y 
fallos arbitrales, la multiplicación rapidís i-
ma de los convenios que los ipreparaban, y 
el coronamiento de toda esta obra con la or-
ganización del. Tribunal permanente de L a 
Haya y eon los acuerdos complementarios 
de las llamadas Conferencias de la Paz, acos-
tumbraron á pensar que era la guerra un ata-
vismo, definitivamente arrollado por la mar-
cha triunfal del Derecho, sobre todo en aque-
llas regiones y entre aquellos pueblos que 
alardean dé ser los más civilizados de la 
t ierra." 
"Motivos de índole económica, .creciente 
solidaridad que une á las naciones, propa-
gandas pacificadoras, campañas violentas del 
socialismo internacional, venían á robustecer 
la fe en las soluciones amistosas de los eon-
llictos entre Estados; y , sin emba lo , todas 
estas esperanzas, como construcción mal ci-
mentada, se derrumbaron con estrépito, bas-
tando el espacio de unas cuantas horas para 
que el incendio de la guerra se extendiese por 
la mayor parte de Europa y llegara á pren-
der hasta en los remotos países del Extremo 
Oriento." 
" S i existe, escrib'a hace a1gunos años el 
profesor IQduardo Cimbali, " s i existe una dis-
ciplina que, desde sus orígenes hasta nuestros 
tiempos haya sido, y sea todavía, más que 
inútil , una verdadera calamidad para todos 
los pueblos de la tierra, semejante disciplina 
es el Derecho internacional." 
"Porque el Derecho internacional, en opi-
nión del mencionado tratadista, ha caminado 
siempre en una dirección errónea, que le 
aparta de la misién alt ísima que debiera 
cumplir." 
" E n vez, añade, de reconocer y asegurar 
los derechos de independencia de los pueblos, 
lo que hace, en realidad, es escarnecerlos, 
atribuyendo personalidad jurídica, no sólo i 
los Estados constituidos legítimamente, sino á 
cuantos existen, incluso aquellos que se han 
formado por obra de la fuerza, mediante la 
opresión ó esclavitud de los obligados i v i -
vir bajo su yugo." 
" E n vez de proscribir en absoluto la con-
quista, negación de la voluntad libre que 
debe reinar en las agrupaciones sociales, la 
organiza, regula y sirve, sancionando sus 
grandes injusticias." 
lEd Sr. Fernández Pr ida manifestó que 
esta ineficacia del Derecho internacional son 
un efecto de la falta de coacción social, pues 
en tiempos normales la vida internacional es 
nna aplicación casi incesante de principios 
jurídicos. 
"IE3 empeño que muestran hoy las potencias 
beligerantes en justificar, ante la opinión 
del mundo culto, los procedimientos que em-
plean, es ya un testimonio de respeto al De-
recho, de todo punto inconciliable con el ab-
soluto desprecio de sus reglas. Puede haber, 
y hay seguramente, abusos en los que d i r i -
gen y ejecutan, error en quienes aprecian la 
regla aplicable á determinadas circunstancias 
de hecho, mis arbitrariedad, si Se quiere, en 
la conducta de los unos que en la de los otros; 
pero sea por espontáneo rmpmlso ó por le-
gítimo interés, es lo cierto que hay precqptos 
jurídicos que se cumplen, y que se fal tar ía 
notoriamente á la verdad si se dijere que han 
desaparecido de repente y por completo el 
trato privilegiado dol herido, la consideración 
al prisionero y todo miramiento á los neu-
trales.'» ; 
Después de reseñar lo mucho que había be-
eho en pro de la Humanidad, el Derecho in-
ternacional, terminó su elocuente discurso el 
Sr. Fernández Prida con el siguiente p á -
r rafo : 
"Aguardemos atentos siempre á las ense-
ñanzas de la Historia, á que el ñn de la cri-
sis presente, como el té imino de tantas otras, 
permita eontinnar, con redoblados bríos, la 
marcha progresiva del Derecho en las mutuas 
relaciones de los pueblos; pensemos, como 
Ihering, que las grandes perturbaciones so-
ciales son aspiraciones derddiias á una or-
ganización mejor, y confiemos en que, disi-
pados los naturales pesimismos de boy, no 
ost-4 lejano el día de un más seguro y nni-
tersal remado de la paz y de la justicia." 
V.] ex ministro señor marqués de Figueroa 
contestó, en nombre de la Corporación, al 
decurso del Sr. Fernández Priua. 
Dedicó fraaoe de recuerdo á la memoria! 
— i 
del señor marqués de Pidal y de elogio ú 
nuevo académico. 
Hablando del espíri tu invasor, dijo: 
"Nuestra vida peninsular fué tal KÍe rieai 
y abundosa, que desbordaba del propio suela. 
Catalanes y aragonés*» señalaron con sus ex-
cursiones marít imas rutas de expansión ci-
vilizadora. Poder semejante, determinando 
nuevas corrientes comerciales, recoge de ella» 
adelanto en costumbres é instituciones, ex-
tendiéndose con las relaciones mercantiles la* 
del Derecho, que así va tomaiído «aráeter ia*' 
ternaeional." 
El marqués de Figueroa se oeupó despnfc 
de la honda crisis de la Moral y el Derecho» 
de las rivalidades y competencias en que Jl 
espíritu de codicia es lo más, y lucha por 
imponerse á los extraños y por adelantara© 
á los propios con las artes del engaño y Sñ 
la fuerza. 
"No son—terminó dicienido—dañoe de oca-
sión los que producen el choque de las ar-
mas: están en la esencia imperfecta de ira» 
organización social que, no fundada en la 
Moral, tampoco puede satisfacer á la Jwe» 
ticia. 
Las obra* de este carácter neeeiitan dU 
miento muy hondo y fiiroe, qne «e ha de 
colocar en el subsuelo de la conciencia; obra 
de ciudadanía improvisada, no puede dar 
virtualidad- á la representación que asegura 
en cada sociedad plenitud de vida interior, 
que comunique y coopere en la relación ég 
sociedades á la obra común, inspirada y re-
gida por superior unidad moral, sin la que 
no hay solidaridad verdadera y no lograa 
armónico cumplimiento los diferentes final 
sociales." 
i EFMTB i ! mm 
Terminados loa notables discursos do aj». 
bos aeadéxacos, procedióse al reparto de les 
si{$aie:iUíj promios y accésits, concedidos e& 
varios concursos por Ja Academia: 
A U . L. Vjctor Paret, premio (2.500 peae« 
tas en metálico, medalla de plata, diploma y 
ütH) ejemplares impresos de su obra) en ei 
concurso ordiiioxio de la Academia, acerca del 
tema "Encarecimiento de la vida en los princi-
pales países de Europa, y sin^ialannente es 
España , Sous caneas". 
A D. Francisco Alabert y á D. Gervasio 
Art iñano, accésits en el mismo concurso. 
l>on Ju l ián Juder ías , D . Angel Mar ía C*. 
macho y Perca y D . Gervasio de Art iñano, 
premios por sus Memorias en el concara» 
acerca del tema "Estudio crítico de las doe» 
trinas de Jovellanos en lo referente á' las 
Ciencias Morales y Polít icas". 
A D. Hilar io Yaben y D. Enrique G. Rea-
duelos, aecesits en el mismo concurso. 
Don Pedro Ibarra y Ruis, premio (2.500 
pesetas en metí l ico, medalla de plata, diplo» 
ma é impresión de la obra) por su Memoria 
acerca de "'La institución del Riego de Elche y 
origen de sus aguas". 
Don Juan Gómez Acebo y Modofc, "premia 
del conde de T oren o" (4.000 pesetas en metáli-
co, diploma y la impresión de la obra) por g» 
Memoria acerca del tema "Origen, desarrolle 
y transcendencia del movimiento sindicalis* 
ta obrero". 
Don Hilar io Yaben, "premio del ©onde c8t 
Torrc+kias" (2.000 pesetas en merá;lieo, dipla-
ma y la impresión de la obra) por sn Memo» 
ria acerca del tema "Exposic ión y cr'tica del 
llamado intervencionismo del Estado". 
A D. Pedro Castiñeiras, accésit en el ffññr 
mo concurso. 
Pnpraios A la v i r tud en el concurso de la 
Fundación del Sr. T>. José Santa María de 
H i t a : 50D pesetas en metálico y diploma á 
cada urna de las personas siguientes: 
¡Don .Siró Rico Ceballos, D . Antonio Mari* 
Cañizares, Mar ía Pons y Solé, señorita Coa», 
eepcióo de María Alfaro, Victoriana Calabia y 
Oñaederra y señorita Virg in ia García Rodrí» 
guez. 
A todas ellas las ha considerado la Ae*» 
demia contrprendidas en la rqgta primera efe 
la eonvocatoria á dicho concurso, según la 
cual, "se concedería un pretnio á la persona 
que, á juicio de la Academia, debiera ser pro» 
ferida entre la» que siendo de condición hit» 
milde, acreditase aeeiones virtuosas que de-
mostrasen el aonor familiar, la abnegación, la 
probidad, la resiignación ante desgracias y canv 
bios de fortuna; una conducta, en fin, que pro» 
base la elevación de espír i tu y el sentimiento 
del deber en grado que debiera estimarse como 
ejemplar y extraordinario". 
AlírinerzoM p o r c u b i e r t o s y á l a carta» 
•BRvicio TBt.rfnurico 
BRGOVIA 33. 
Coa gran brillantez se ha celebrado en ei 
teatro Miñón el festival organizado per la 
Asociación do la Prensa. 
El maestro Peñalva dedicó una obra «se» 
¡presamente compuesta para el festival, y Bo» 
navente leyó unas cuartillas. 
Varios alumnos del Conservatorio interplo« 
tarou la comedia Sin. querer. 
Salicilatos de Bismuto j 
DE VIVAS PÉREZ 
tdoptados de R. O. por los Ministerios ée Caerm 
y Marine 
Previo informe de la Junta Superior Facultativa de 
Sanidad.—Recomendados por la Real Academia dt 
Medicina de Granada. — Han merecido la Cruz de 2/ 
clase del Mérito Militar y la de 3,' clase 
del Mérito Naval. 
CURAN PRONTO V B I E N 
A L O S ANCIANOS. A L O S TÍSICOS 
A Ies ¿íseníéricw / ' ^ « «t iafne sia O« 
• remedio vardadercmante he» 
roico que corte la diarrea, mortal casi siempre. 
A j a s CmbirazaáaS cayos vómitos hacon * t U m 
— £ sn vida y la de sos hijw. i l 
par do padecer ea forma desesperaste. 
A IOS üiiOS «B ,a ¿ent'cíóB ^desteto: a las qao padt» 
• •• C«K catarros-y ulceras de eatómairo 
teda clase de vómitoa y diarreas, cólera y tifua» 
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades médfc 
«as y cuantos los usaron desde hace 30iftoik 
i oo la casa VIVAS PÉRM. 
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RELIGIOSAS 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 124.—LUNES 
Nuestra Señora Auxilio de los cristianos.— 
Santos Robustiano, Melacio, Juan de Prado y 
cacnpañeros márt i res ; Sao Toreuato, Obispo 
y márt ir , y Santas Marciana, A f r a y Susana, 
márt ires . 
La Misa y Oficio divino son de la Feria se-
gunda, con rito doble de primera clase y color 
encamado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ramón 
Xortato. 
Corte de María.—De las Mercedes, en Don 
Juan de Alarcón, San Millán, San Luis y Gón-
goras; de la Paz, en San Isidro, Mar ía Aux i -
liadora (ronda de Atocha, 17), ó de la Paz y 
Gozos, en San Mart ín. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Carmen. 
Capilla, del Santísimo Cristo de la Salud.— 
Exposición de S. D. M . , de diez á doce y de 
seis á ocho. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—Al 
anochecer, los acostumbrados Ejercicios. 
Iglesia de María Auxiliadora (ronda de Ato-
Cita, 17).—A las siete. Misa de Comunión ge-
neral; á las diez. Misa solemne de Pontifi-
cal ; á las cinco y media termina el Mes de 
Mar ía Auxiliadora, predicando D. Carlos R i -
vadeneyra; terminada la Reserva, será la pro-
cesión con la Santísima Virgen. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas).— 
A las siete. Exposición y Trisagio. A las diez, 
. mayor, predicando D. Lucio Herrero; 
A las seis de la tarde, continúa la Novena 
á la Santís ima Trinidad; Estación, Rosario 
v sermón, que predicará el Sr. Quixal, y pro-
cesión de Reserva. 
San Lorenzo.—Continúa la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las seis 
y media, de la tarde, Exposición, Rosario, ser-
món por D. Juan Manuel Coronado, Novena 
y Reserva. 
iContinúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S PARA MAÑANA 
D I A 25.—MARTES 
San Gregorio V I I , Papa y confesor; San 
Urbano, Papa y már t i r ; San Bonifacio I V , 
Papa y confesor, y Santos Dionisio y Gena-
dio, Obispos. 
La Misa y Oficio divino son de la Feria 
tercera, con rito doble de primera clase y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Bár -
bara. 
Corte de María.—De la Encarnación en su 
i iglesia, Covadouga y San Lorenzo. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Se-
bastián. 
' Iglesia de San Ignacio ^ (calle del Pr ínci-
pe) .—Continúa la Novena á la Santísima T r i -
nidad. A las diez, Misa solemne con Exoo-
sición, y á las seis y media de la tarde, Ex-
posición, Rosario, sermón por un padre Do-
minico, Ejercicio con Trüwmo y Reserva. 
Iglesia Pontificia.—Continúan los Trece 
Martes á San Antonio; á las ocho. Misa de 
Comunión general, con Manifiesto en el altar 
del Santo; iFijercicio, Bendición y Reserva; 
á las once. Misa cantada. 
Iglesia de Calatravas.—Idem id. , á las odio 
y media. 
Parroquia de Covadonga.—Idem id., á las 
nuevo. 
Beligiosas Góngoras.—Idem id. , á las once. 
Parroquia- de San Ildefonso.—Jdem ídem, 
rezándose los Ejercicios durante la Misa de j 
doce. j 
i Parroquia del Carmen.—Continúa la No-
vena á la Santísima Trinidad. A las diez, 
Misa solemne con Manifiesto y sermón, y á 
las seis de la tarde Exposición. Estación, Ro-
sario, sermón por D. Luis Quixal y Bel t rán , 
Novena, Trisagio y Reserva. 
San Lorenzo.—'Continúa la Novena á la 
Virgen del Perpetuo Socorro. A las seis y 
media de la tarde, Exposición, Rosario, ser-
món por D. Alejo Cepeda, Novena y Reserva. 
Safo Sebastián (Cnarenta Horas).—ui las 
siete. Exposición de S. D . M . ; á las diez, 
Misa mayor; predicará D. Mariano Benedic-
to ; á las seis, la Novena, predicando don 
Luis Calpena, Bendición y Reserva. 
' San4a Barloara.—'Siguen los Trece Martes 
á San Antonio; á las ocho, Misa de Comu-
nión general. Plá t ica y Ejercicio correspon-
diente. 
Continúan las Novemis y Ejercicios del Mes 
do Mar ía en las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con cemura ecle-
siástica.) 
XOTTCIAS VARIAS 
O El M A R I N A 
Xombramientos y destinos. 
Ha sido nombrado ayudante del general 
de Artil lería de la Armada I ) . Elias Triarte, 
el comandante de Infanter ía de Marina don 
Adolfo Albarrac.ín. 
—Como agregado á la Comandancia de 
Marina de Cartagena, ha sido destinado el 
capitán de Infantería, de Marina (E. R.) don 
Juan Font. 
— A la provincia i m r í t i m a de Bilbao ha 
sido destinado el contramaestre de puerto don 
Antonio Cela. 
Submarinos pai'a ESépaña. 
E l ministro de Marina ha contratado con la 
Casa italiana Fia t San Giorgio la construc-
ció;i de tres submarinos. 
E l general Miranda pudo adquirir un sub-
marino de petróleo que esta Casa construc-
tora estaba terminando para Alemania; pero 
no llegó á decidirse, por el gran tamaño del 
mismo y por otras razones de carácter téo-
nico. 
También ha hecho contratos el ministro con 
la Casa Holland, de los Estados Unidos: pero 
estos submarinos los construirá Vickers en 
uno de nuestros Arsenales. 
Gratificaciones de efectividad. 
Han sido concedidas á los médicos prime-
ros de la Armada D. José Márquez, don 




Han sido desestimadas las Instancias pro. 
movidas por el capellán mayor D. Jorge 
Breohtel Alber t i en solicitud de abono de 
tiempo para efectos de ret i to , del que per-
maneció en Ultramar, y por el de igual em. 
pleo !>. Antonio SAez Molina, en solicitud 
de que para efectos dé 'retiro se le abone el 
tiempo que le corresponda por haber servi-
do en el E jé rc i to de Filipinas. 
Obras de texto. 
Ha sido declarada texto provisional, para 
la Academia de Ingenieros, la Obra " Ele-
mentos de Nomograf ía" , de que es autor el 
comandante de Ingenieros D. Nkomedes A l -
cayde y Carva.ial, y se ha fijado en cinco 
pesetas el precio de ' l a obra en rús t ica . 
Destinos. 
Se dispone cambien entre sí el qtie 
cmpeilan los comaudantes D. .Tosó- Rodrf--
guer Rodríguez, con D. Cándido Laca: cá-
pii.ivies D. Pascual Torre Maroheño con 
D. Adolfo Canencia; D. Lorenzo ATonrlús 
con D. Manuel Pons, y D. LÍfls Molida con 
D. Anastasio Cris tóbal , todos riel Arma de 
Infanter ía . 
Los médicos primeros D. Pedro Sálnx 
« m D. Rafael Power, y I>. Domingo Mo-
liner con D. Nicolás Bonet. 
Se destina á ' la Comandancia de Caste-
llón al capi tán de Carabineros D. Feman-
do Pinuaga. 
Reemplazo. 
Se concede el voluntario al comandante 
de Ingenieros D. José Madrid Blanco. 
Vuelta á activo. 
Se le concede al subinspector módico de 
segunda D. Emil io Hernández de Tejada. 
Oficial ¿ l a s órdenes . 
Se destina á las órdenes del inspector 
médico de segunda D. Francisco Col! al 
subinspector de segunda D. Angel Rodrf. 
guez Vázquez, el que cesa en igual cargo 
del de igual ¡clase D. Jaime Sánchez La-
presa. 
E l general Donat. 
Se ha hecho cargo de la iComan'dancia 
general de Art i l ler ía de la primera región, 
el general de brigada D. .Tosé Donat y Mo. 
ra, nombrado recientemente para desempe-
ñar la . 
V A C A N T E E C L E S I A S T I C A 
En la Santa Iglesia PrioraV de Ciudad 
Real se halla vacante un beneficio con cargo 
de^cHantre primero, que habrá de pr.ov^er5*ft 
por oposición, debiendo solicitar!". .Ir.s que 
deseen tomar parte en ella, on el ¡i imino de 
treinta días , -que cumplirán el 11-de Junio 
próximo. 
RESTlñiciciTsA CR A MENTAL 
• • • _ • • o—• • - i \ 1 í". M 
El sacerdote de la parrequia de San Luís, 
D. Victoriano Serrano y E^ínoS, lia entreea-
do en <'l Banco df E^pafía la <wt.idad de. 220 
tsk <jnc ha recibido dicho scrjnr bajo se-
creto ÍG confe.ricm para rei-t'tuirlas al Te-» 
soro público. • •. ' ' > » , ' 
ESPECTACULOS PARA HOY 
o 
KBAIJ.—No hay función. 
B S P A x O L . — (Compañía Caramba) 
(Moda) .—A Ja« nueve y media, Caprt£?" 
antiguo. 9 
ZAJRIZUELÍA.—'(Precios de sencilla; 
peseta butaca) . — A las siete, Doralda 
Sábado sin sol.—A la® diez y media (A Y 
ble) . L a mujer divorciada. 0~ 
A!POI.O.—A las siete (sencilla), E l ^ 
to de la ísi idta.—A las diez (sencilla) T ^ 
boda de Cayetaaa ó-Una tarde en Amani^f" 
A la.s,once y cuarto (doble), ¿Moreno? 
El .dhico.'de las Peñue las 6 No hay aJ^ 
como el de la envidia. ^ 
CEiRVAN'res.—A \ws seis j media (SQ* 
ción vermo<uth). El ' i lus t re huésped (ouatr 
cuadros, prólogo y ep í logo) .—A las dioz J 
media (dob]e), E l ilustre huésped («uatlra 
cuadros, prólogo y. ep í logo) . 0 
COMICO.—A laa siete (sencilla)., lArr ib-
caballo moro! é I s id i ín ó Las cuarenta r 
nueve provinc ía i? .—Alas diez y jne^ia 
ble) . E l frente de batalla. IcWrfn ó La 
cuarenta y nueve provinciaa y E l gusan^ 
de lúa. - , • 
F R I X C I P E AÜFONSO.—(Genova, I g 
General Cas taños , 6 ) . — A JaP seis y ¿J] 
.día (especial, gran moda), variado pr^: 
grama en negro y en colores naturales,--.! 
A las) diez (doble), éxi to de Klnemaco!o7 
GALERIA DE L A GUERRA.-— (B rasserla 
del Palace Hote l ) .—Expos ic ión de batalla» 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén 
timos. 
A nuestros suscriptores y paqueteros, 
Kopamcs á nuestros favoreredore,, qjj ,̂ 
no .se hallan al corriente en el paso (í© 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la administración del 
periódico, tensan la bondad de remi. 
t i inofi el importe de sns descubiertos. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. 
D&íté imposiciones y coloca capitales ( e ran r í e s y p e q u e ñ o s ) al 6 POf 100 anuat'ea pr imeras hipotecas. Constituidas preeasamentí 
omln-e de los imponentes que las so ' i c i í an , y siempre ' sobre fin'eas r e c i é n c o n s t r u i d a s • (la mejor , garantía) exentas M h n br 'ó o o i c í t   o  l  (la e jor , gar tí ; exe tas 
toda clase d é impuestos, contribuciones y a rbi t r ios . (Ley 12 de Junio de' l S l l . ) Los de provincia?' por giro. Pídanse prospectos | 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D R I D 
A L V A R E Z L A T O R R E y Compañía 
I N G E N I E R O S 
OFICINAS: PRISÍ , 3 (ANTES SAU<X>). — TELEFONO 1.150. 
Cok de gas superior 3,00 ptas. saco 40 klgs. y 74 ptas. tonelada. 
G-alletilla de Antraci ta . . . 2,50 " " y 60 
Carbonilla 2,50 
Cok meta lúrg ico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Fuer, 




Hetia:ci6n y Administradftn: 
Desensaño, n.012. — HADRI5 
Se adraiten esqne'.as hasta las tres do la raadrag;ada en la Insprenla, 
t A I X t . DE P1ZARRO, 11 . - tos pagos adelantados. 
TASilFA DE PUBLICIDAD PRECIOS DE SUSCRIPCIÓM 
Artículos industriales, línea 
Kntretilets " 
Not ic ias 
Bibliografía 
Reclamos 
En la cuarta plana 
Idem íd. plana entera. 
Idem fd. media plana.. 
Idem íd. cuarto plana. 
Idem íd. octavo plana. 
3 Ptas. 







i i Extranjero 











I PARA BUT5NOS IMPHE.i 
4 M. J j A 4 - - » " ^ SOS Y SELLOS CAUCHÓ, 
SEVILLA, 13 Panamá», Muselinas lana, Baílstaí, Popennes.lKnromienda. 20, duplica. 
S u c u r s a l : P-roaíei estampados, lanería, ArgandiSS, Céfl-do. ApartjwJo 171, Madi id . j 
ARENAL, 20 ros, Piqués, Driles, Tapates hilo. 
D O B L A S 
Sastre de señora?. Sicmnre nove-
dades. Gran Diploma de Honor j 
R E R Í M A I S I D O V I . £ 9 , e n t r e s s u j e i o . 
máñ í e bsbíííss j l e L L F i i i í 
Aée^sorlos te todas classs para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , F M a z a i d e l A n g e l . 3 . . I V 1 A D R I D 
Gfposno o í wmm 
Plaza de Bilbao, 2. 
ü r a n depósito de lino-
lenm y bules de piso. 
C1R1NE ia raejor cera hquirla 
para dar bri'üo ¡i los pisos. 
S O C I E D A D 
D er 
v é « w r é 
I O S 
E I L B A 
Acción Social Católica, 
; AGENCIA DE PUBLICIDAD ( 
E m i l i o C o l o m i n a 
F Á B R I C A S E » B A R A C A L 3 3 Y S E 3 T A 0 
60 31 l i 
lite nmu $3Ü»lirá 13 ÚO'ÍIIBS dó impartí 
h ig iénica ; teneu.os en to-
dos los t amaños . Utensi. ' 
lios de cocina i r rompibles.: 
Cámaras frigoríñeas. Sor-
beteras americanas legi t i - : 
mas. M i l ú t i les de casa. 
Marín, 12, plaza de Herra-
dores, 12 (esquina á ¿aü ; 
Felipe N e r i ) . ! 
Orientaci ones é indica-
ciones para la ic rmaci^n 
de SINDICATOS ÁGK1-
COLA& 
El agricultor y el obrero 
en ol Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar siis ventajas 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN' 
AGUICULTOK DR DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco do E L DEBATE 
La inús antigua de Madrid, 
Precios sín competcncii. 
para anuncios, redamos 
noticias, esquelas y «ni-
Tersarlos. 
Especia! para anuncios-
en tollos los periódicos. 
Oíiciuns. 
ABADA, 5, ! . • 
J.ladrld-
Llngote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens, 
Aceros Bessemer y Sieraens-
Mai-tín en las dimensiones usua-
les para el comercio y oons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, paora íerrocarriles, mi-
nas y oiras in(-lustriás. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das par& puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones 
¡ye 18 i 
IÍ INBA DE BUEXCS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
l viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE .NEW-VOKK, CUBA Y SIEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona ©1 25, de Máljga 
i el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-
| greso de Veracruz el 27 y da Habana el 30 de cada mes. 
U N E A DE CUBA MEJICO 
servicio mensual, saliendo do Bilbao e l 17, de Santander el 19, de Gijón 
el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ol 16 
y de Habana ©1 20 de cada mes. pata Coruña y Santander-
I A X E A DE 'VE-NEZüEiiA-CÜJUOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Ban-eioua el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
! tfre, Santa Cruz de la Palma, Puerto R\co, Habana. Puerto Limdn, Colón, Sa-
• banilla, Curaoao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se' admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios. Cartagena do Indias, Ma-
rarfíalbo. Coro, Gumaná , Carúpano , Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I X E A DE F I L I P I N A S 
•SS-ece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña , Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 28 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembi-e, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Said Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo. 20 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Siagapore y demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa. Santander 
y Liverpoc!. Servicio por trasbordo para y de los puertos d t la costa orienta! 
de Africa, do la India, Java, Sumatra, China, Jarda y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO PÜO 
Sei'vicio mensua1 saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alíoante ' 
el 4, de Cádiz el f, para Tánger , Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cost?. occidental de 
Africa. 
Regreso de Femando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Pen ínsu la indicadas en e l viaje de ida. 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y yantander el 16, de Gijón ol 17. 
de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz e l 23. para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa,I 
Vigo Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Pstos vapores admiten carga en las condiciones imás favorables y pasajeros, 
á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha ^ acreditadlo en ©u dilatado servido-. Todos los vapores tienen telegrana 
sin nilos. 
También se admite carga y se expiaen rasajes para todos ios puertos de! 
mundo, servidos por l íneas reculares. 
EL DEBATE Madrid. 
E l Correo Español Iderp. 
E l Universo Idem. 
E l Siglo Futuro Idem. 
L a Lrctura Dominical Idem. 
L a Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo Idem. 
L a Voz del Trabajo Idem. 
E l Fusi l . . . . . . Idem. 
E l Correo del Norte JBau Sebastián. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
Novedades Idem. 
^ Diario de Navarra. Pamplona. 
£ E l Pensamiento Navarro Idem. 
x Heraldo Alavés. Vitoria. 
• La Gaceta del Norte Bilbao. 
i Euzkadi Idcra. 
T E l Pueblo , Vasco Idem. 
£ ¡ A m u r á ! Idem. 
% E l Pueblo Cántabro Hauiandcr. 
* E l Diario Montañés Idem. 
¿ Lealtad..... IcUSm: 
X E l Carhaiión Oviedo. 
A E l Pueblo Jstur CUjón. 
x E l Eco ele Galicia CoJ-iña. 
Galicia Nueva Idom. 
% Diario de. Galicia Santiago. 
A L a Región Orense. 
X L a Voe de la Verdad Lugo. 
^ Diario ds Avila Avila. 
<> E l Bcqiova! Valladolid. 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Diario de la Bioja.. , Logroño. 
E l Salmantino ;..v Salamauear- •-
Diario de León.. . . León. 
L l Castellano. Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad-Rea'.. 
V Vido. Manchego. Idem. 
E l Noticiera Extremeño Badajoz. 
Diario, de Cáceres... Cáceres. 
E l Correo Extremeño.. . . . . . Idem. 
L a Voz de Valencia'. Valencia. 
Diario de Valencia....... Idem. 
• E l Cañón... Alicante. 
E l Correo Catalán Barcelona. 
L a Voz de la Tradición Idem. 
La Hormiga de Oro ídem. 
L a Trinchera Idem. 
E l Social Idem. 
?J, Vadc-mecum del Jaimista Idem. 
Biblioteca Valenciana Popular..... Idem. 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorca 
E l Defensor de Córdoba Córdoba. 
E l Correo d-e Andalucía... . . Sevilla. 
, E l Correo de Cádiz Cádiz. 
La Defensa Málaga. 
L a Independencia Almorí.-i. 
' L a Gaceta del Sur. . . , Granada. 
E l Pueblo Católico ¿Taén'. 
E l Noticiero Z a r a w a . 
E l Pilar. , Idem. 
Ibérica Tortnsa. 
La Verdad ¡ Murcia. 
D I R I S I R TODA L A C O R R E S P Ü H O E N C I A 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 1 
B I L B A O 
ANUNCIOS BREVES Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremoe MMiacfoe. caya estov.sióii M 
sea supeiior á 30 palabras. Su precio es e l de 5 cént imos poe 
palabra. En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios n« 
snn de tuás de 10 palabras, pagando cada dog palabras que es 
tedon de este n ú m « r o 5 cént imos, siempre q « e loe mismos tm 
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta A d . 
minis t ración. 
t VERANEANTES I SEÑORITA mecanogr» . lista, desea colocación mo* 
f : PBiAl'AS a r i s t o c r á t i c a ? . ^ ^ JeBÚS m V| |U 2 l 
? ; véndese 6 a r r i éndase "O-;principal. 
#Uel viajeros, hotelito amue- . . 
• jb lado familia. Dos grandes | COOCÍERA con i n í o r . 
^ ¡ lóca le? . Véndese casa ve-¡meSf oírécese, Moratln, 3í t 
• rindad. Terreno para bo-.CQarto. 
Sj elito. informes; Ilustra 
• . t racen, i . 2.', centro. 
J VARIOS 
SITIO r.éntrico^ cuarto 
bajo, clarísimo, gabinete. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 1.* 
J o v e » , práctico CHldtí 
en fe rmos , ofrécese. Reí* 
recelas inmejorables. Ja*" 
dinea, 7, 1.a izquierda. ' 
S A C E R D O T E francé^ 
habiendo enseñado en ca. 
sas " t í t u l o s " Madrid, ofré* 
cese preceptor, bacbilla, 
rato, idiomas, C M » , domU 
cilio. Amcíift, 17. 
S B H O B A v i u d ^ de»*» 
acompañar señora 6 nl6si 
SACERDOTE graduado.; ̂  i r : ^ : " ^ : " V Tambíé* 
akoba. amuebladcs. Calle;con muena práct ica , i ¿ 4 ^ ^ puS 
^an Gregorio, 41. lecciones de primera y s e - « j o mayor * 
o á nmsíwé^^^ 1 EJE INCONMOVIBLE DE LA VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torr igl la , 
Se vende, al preció do 50 céntimos, en el Kiosco 
de E L DEBATE. 
Acreditados talleres dai escultor 
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-' Nuestros suscriptores "de fuera de Madrid, remi-! A ^ o l a " 1 ~ a ^ 
cargos, debido al numeroso é i n s t ru ido p e r s o n a l . j t i r á n además . 2 ptas. para el franqueo y certiflcado.i n ú m e r o s y " Fuei 
patentado, suprime callos, ¡ p r i n c i p a l . 
durezas, en tres días. Far-. ^ 
mscia Puerto. Plaza San DOS JOVEN=ES, 
Ildefonso, 4. 
ab ien -
¡io Contabilidad Mercantil, 
úrgelcfi colocación. GaMo, 
GALLETAS para pe- 3. primero, 
rros. Muy apropiadas! y 
OFRECESE sefiorlU d«« 
pendlenta comercie, caai 
iormal . educar iilñoa • 
acompañar señori tas . Sa», 
Andrés , 1 duplicado. 
J O V E N e s tud ian te , eta 
venir to provia-
ea s e c r e t a r í a par-
6 i n s p e c c i ó n cola* 
ayudarse c a r r e r a . 
n c a r r a l , 22 p o r t e r í a 
Para la correapondear l^ 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
9 n « 
«i m • • 9 9 
frs discursos pronunciados por J! 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
e n la v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e x 
y Pelay^> en e l t e a t r o d e l a P r i n c e s a * 
V. — De venív. en el 'MUS:') do 
IL DEBAT caüe de Alcalá* 




traído con la lectura del más ameno de los 
libros do A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 




Sn remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,50 pesetas. De venta en 
nuestra Adrainistracióo y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
B o l s a d a l t r a b a j o ^ R I T A 0 ^ ^ am» 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
! gobierno poca familia 6 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
¡Carmen, 14, 3.*, 3. 
COSTURERA, eabioad* 
modista, ofrécese á doml. 
cilio. EconOmica. Mora» 
ttn 33. 4.» 
S E Ñ O R I T A , ofréces* 
« n a de gobierno. Ltlsi* d* 
Correos, postal 459. 
SESOKiTA de compa* 
ñía ofrécese buena casa, 
Sabe piano. Olivar, 6. N E C E S I T A N TRABAJO CABAIiLERO di swa co- IXXS P R O P I E T A R I O S 
locación. i)or modeaU que católicos, cuantos práctL P R A C 5 T I C A M * d l < M f 
Eea. Velardo. 12, segundo., canieute q u i e r a n serlo, Ea> CirugIa buena condoe* 
Izquierda. siempre que necesiten d e i u dwea 'colocación. B»' 
maestros ú obreros " deben ¡ J^JJ^,^. Marqués ür««l* 
ios h d í s fimssfii m m 
p o r N I S O Y E U R Y A L O 
SE VIOND'E EN E L KIOSCO DE E L DEBATE 
R R ET. O I O : O-O C É l M T i r s / I O S 
PROFESOR de prime-1 dirigirse á la Bolsa del j io 4^ ^ j o , 
ra y fiegunc'a enseñanza, Trabajo de los Círculos | * ' .—-
repatriado por causa dej C a t ó l i c o g , costanilla de; C E N T R O P O P I J L A B 
i ja guerra, desea lecciones| San Andrés , 9. ' c i T o L l O O DE LA 
DRAMA H I D R A T A D O ; 6 traduccioi es. Angel Ja- ¡MACULADA. 2ey Fr»o« 
CRITICA TERRESTRE, don. Alcalá, 187, 2.' iz- PROEESORA do fran«itísco, 5. Hay ofertas d« 
qulerda. |Cés. Lecciones 4 domicilio, I trabajo para los oficio» & 
Honorarios módicos. Se-i guieates: ayudantes de 
SEÑORA, buéno3 ín to r - j r r ano . 80, bajo, in te r ior ¡ r ra je ro y entarimadorea 
mes, se ofrece compañía; derecha, 
ó direicclón en casa cstóli- M O D I S T A francesa. 
Ilj 
FRANCISCO D E V A L L E S " E L D I V I N O " 
POR DON EUS.EBIO ORTEGiA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR IiONinLL.\ Y SAN MARTIN 
Precio: 4 ptas. Ha venta en el Kiosco ce '^L ÜE3ATE" 
f 
P O R " C . 
con un prólogo del SR. VAZQDeZ MELLft 
FOLLETO DE PALPITANTH ACTUALIDAD 
Precie: UNA PESETA, Véndese en el kiosco de "EL DEBATE". 
ca. Costanilla Desampara- CARPINTERO con ban-' 
Corta prepara, leccioneí 
dos, 3. bajo der«ch*. ^ J herramitnt.a ofrécese, te domkl l io . Aíbe;;? 
¡ t rabajar jorna l ; encarga-, AeuiIei.a 22. l.» ( 4 ^ > 
OFRECESE para acoco- ríase de obra por adral- ' 
paña r señora 6 señori tas nistración, Madrid 6 fue-.' 
Sierpe. 8. SE OFRECE 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O 
A ^ m T R V T A of^ceí* 
v JZ1:?0' 96' VÍCtOrÍatt0:varros días semana-
persona M a r t l n e 2 l _ _ J ^ n : ronda de Segovja, 
apta para guarda jurado, P E R S O N A formal, ^ ¡ m o d e r n o , 2. 
pai*j.;ular, 6 cargo aníL confianza, desea cargo cu i 
logo. Informes: Príncipe, .ol ic ica, sabiendo Contabili- ' 
7. principal. Conserje. dad. Razón: Tahona de m 
Se ba puesto á la venta, ai precio de 50 céntiraos, SESORA formal é ins- terior. 
la. Conferencia inaugural del curso organizado por truíí<ia' eaoiendo francés. 
Recomendamos el utiU.simo liDro_ intitulado Par* fun.! la jUvent,ud Maurista, premuna ia.la por «l i l u s t r í s i - s e oír6Ce como señora de 
dar y d i r ig i r los Sindicatos agrícola*, escrito por el!mo or D Ant<>nio G-oico«cb«i 
.wirjeriinentado propagandista D. Juan Franci&oo C'o-;mo Sr- l - Ant^ni0 ^oico«caea-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Cabal lero¡ t r io t ismo y clvismo • tierno. Serrano, 80, inte- formes. Alcalá, 9. La Pa 
OFRECESE domicili0; 
_ odista vestidos fantas^». 
lescalzaa. 4. 4.« i n . i enseña corte. Mayor. 
tercero. l ' 
SE S O R A distinguJda, BUEN "chauffeur 
ara dar leo- práctica en Ihbores, desea; cánico. procedente 
ofrecoor sobre * l tema "Pa- ( . i / t^^ ó ¿ 0 ¿ 0 ama de g0. colocarse. Inmejorables In-i po 
;de írraoia, 24, segundo, y on el Isiosco de 151 Debate. Se vende en el Kiosco de E L DEBATE. f?lor, bajo derecba. 
Ingenieros, of^ 
Mayor, 14, ^guudo ^ 
quierda. t* 
